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Serán íuscrltores ÍQTÍOSOS á ia Baceta tcdoí 
íes pnebios del Archipiélago erigidos civilmenífe 
pagando au importe los que puedan, y supliendo 
por Ies demáí los fondos de las respectiva ? 
Méai é r á e n ds ts d& éeíievr.brs de i á S í.i 
t% d«telara tezto jdclal y asíénüco el de ías 
ilsposiciones oüsialeg, cualquiera que sea so 
stngen, publicadas en la Gaceta de Manila, por 
tan-ío serán oblig&tcriaa en su oamplimiento. 
t¡u&¿ríor Hecreio ds 20 dé febrero -i-e fiQí.i 
p. 
Administración Civi l . 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.--Núm. 206.—Exorno. 
gí.^=üa Real orden comunicada por el Sr. M i -
nistro de Ultramar, j á los efectos prevenidos 
en los artículos 3.° y 4.° del Real Decreto de 
14 de Mayo de 1880, remito á V . E. 5 co-
pias de certificados de Patentes de invención con-
cediias por las nuevas industrias que en las mis-
mas se expresan.—Dios guarde á V . E. mu-
chos años. Madrid, 30 de Marzo de 1892.—El 
Subsecretario, Juan Muñoz.—Sr. Gobernador Ge-
neral de Filipinas. 
Cottabato, 7 de Mayo de 1892.—Cúmplase, pu -
blíquesa y pase á la Dirección general de A d -
ministración Civil para los efectos que procedan. 
DESPÜJOL. 
Copias que se citan: 
Don Lorenzo Carrion, Abogado y Notarlo de 
los Ilustres Colegios de esta Capital, con residencia 
en la misma, en concepto de sustituto de mi com-
pañero D. Federico Alvarez, durante su ausencia 
menor de 15 dias.—Doy fé: Que D. Enrique Or-
tega, mayor de edad y de esta vecindad, me ha 
exhibido para testimoniar el documento del te-
nor siguiente:—Patente de invención sin garan-
tía del Gobierno, en cuanto & la novedad, con-
venienoia ó utilidad del objeto sobre que recae.— 
& Joaquin Escrivá de Romani y Fernandez de 
Córdoba, Marqués de Aguilar, Director general 
de Agricultura, Industria y Comercio.--Por cuanto 
D. Eloy Noriega, domiciliado en Méjico, ha pre-
sentado con fecha 7 de Enero de 1892, en el 
Gobierno Civil de Madrid^ una instancia documen-
t a , en solicitud de Patente de invención por «un 
teléfono perfeccionado».—Y habiendo cumplido con 
lo que previene sobre el particular la Ley de 30 de 
Jalio de 1878, esta Dirección general, en virtud de 
facultades que le confiere el art. 4.° del Real 
decreto de 30 de Julio de 1887, expide por de-
legación del Excmo. Sr. Ministro de Fomento, 
a favor de dicho solicitante la presente Patente 
6 invención que le asegure en la Península ó 
^as adyacentes por el término de 20 años. 
Jetados desde la fecha del presente título, el 
eracho á la explotecion exclusiva de la men-
eada industria en la forma descrita en la 
de^t"* ^ ^ i ^ j 0 «nidos á esta Patente, cuyo 
de nu P116^ 9 hacerle extensivo k las provincias 
^ Ultramar, si cumple con lo que dispone el 
1880 ^ ^ea^ ^ecreto ^e 14 de Mayo de 
% .""^ e esta Patente se tomará razón en el 
PiefT^0 do índu8tria J Registro de la Pro-
Fom Iridustl,ial y Comercial del Ministerio de 
dr^  «mentó. J se previene que caducará y no ten-
valor alguno, si el interesado no satisface 
en dicho Negociado y en la forma que pre-
viene el art. 13 y no acredita ante el Jefe dal mismo 
Negociado, en el plazo improrrogable de dos años, 
contados desde e sta fecha, que ha puesto en práctica 
en Espsña el objeto de la Patente, estable-
ciendo una nueva industria en el país.—Madrid, 
19 de Febrero de 1892.—Marqués de Aguilar.— 
Hay un sello de la Dirección general de Agr i -
cultura, Industria y Comercio.—Tomada razón 
en el libro 14 fólio S74, con el nüm. 12.862. 
—Hay una rúbrica.—Corresponde con su original 
que devuelva k D. Enrique Ortega, de que doy 
fé y á que me remito. Y para que conste k solicitad 
del mismo expido el presente-en este p iego de la 
clase décima núm. 560 275, que siguo y firmo en 
en Madrid á 14 de Marzo de 1892.—Signado.—Li-
cenciado^ Lorenzo Carrion.—Rubricado.—Hay un 
sello de la Notaría.—Legalización: Los infrascritos 
Notarios del Colegio y Distrito de esta Villa, le-
galizamos el signo, firma y rúbrica que anteceden 
del Nt terio, D. Lorenzo Carrion.—Madrid^ 15 de 
Marzo de 1892.- Signado.—Licenciado Segundo, 
A'onso Cillan. Rubricado.—Signado.—Rafael Del-
gado Monreal.—Rubricado.—Hay un sello del Co-
legio Notarial del Tsrritorio de Madrid.—Hay un 
timbre móvil.—Es copia.—El Director general, 
Gutiérrez.—Hay un sello que dice: Ministerio de 
Ultramar. Dirección general de Administración y 
Fomento.—Es copia, J. Gutiérrez de la Vega. 
Don Lorenzo Carrion, Abogado y Notario de 
los Ilustres Colegios de esta Capital, con resi-
dencia en la misma, en concepto de sustituto de 
mi compañero D. Federico Alvarez, durante su 
ausencia menor de quince dias.—Doy fé: que Don 
Enrique Ortega, mayor de edad y de eata ve-
cindad, me ha exhibido para testimoniar el docu-
mento del tenor siguiente:—Patente de invención 
sin garantía del Gobierno en cuanto á la no-
vedad, conveniencia ó utilidad del objeto sobre 
que recae.—D. Joaquin Escriva de Remaní y 
Fernandez de Córdova, Marqués de Aguilar, D i -
rector general de Agricultura, Industria y Co-
mercio.—Per cuanto D. Eloy Noriega, domiciliado 
en Méjico ha presentado con fecha 7 de Enero 
de 1892, en el Gobierno Civil de Madrid, una 
instancia documentada en solicitud de Patente de 
invención por un Micrófono perfeccionado.—Y 
habiendo cumplido con lo que previene sobre el par-
ticular la Ley de 30 ie Julio de 18T8, esta Direc-
ción general en virtud de Iss facultades que le con-
fiere elrt. 4.oJ del Real Decreto de 30 de Julio de 
1887, xpide por delegación del Excmo. Sr. Ministro 
de Fomento á favor de dicho solicitante la pre-
sente Patente de invención que le asegure en la 
Península é Islf-s adyacentes, por el término de 20 
años, contados desde la fecha del presente título, 
el derecho á la explotación exclusiva de la mencio-
nada industria, en la forma descrita en la me-
moria y dibujo unid( s h esta Patente, cuyo derecho 
puede hacerle extensivo á las provincias de Ultra-
la Ley, 
que establece 
mar, si cumple con lo que dispone el art. 2.° 
del Real Decreto de 14 de Majo de 1880.— 
De esta Patente se tomará razón en el Nego-
ciado de Industria y Registro de la Propiedad, I n -
dustrial y Comercial d i Ministerio de Fomento 
y se previene que caducará y no tendrá valor 
alguno, si el interesado no satisface en dicho Ne-
gociado y en la forma que previene el grt. 14 
importe de las cuotas anuales 
el art. 13, y no scredita, ante el 
Jefe del mismo Negociado, en el plazo improrroga-
ble de dos años, contados desde esta f^cha, que ha 
puesto en práctica en España el objeto da la Pa-
tente, estableciendo una nueva industria en el psís. 
—Madrid, 19 de Febrero de 1892.—Marqués de 
x\guilar.—Hay un sello de la Dirección general de 
Agricultura, Industria y Comercio.—Tomada razón 
en el libro 14, fólio 375, con el núm. 12863. Hay 
una rúbrica,—Corresponde con su original que 
devuelvo k D. Enrique Ortega, de que doy fé 
y á que me remito. Y para que cénete á solicitud 
del mismo expido el presente en esto pliego de 
la cíase décima número quinientos sesenta y siete 
mil quinientos setenta y uno, que signo y firmo 
en Madrid k 14 de Marzo de 1892.—Signado.--
Licenciado Lorenzo Carrion Rubricado.—Hay un 
sello de la Notaría.—Legalización: Los infrascritos 
Notarios del Colegio y distrito de esta Vil la, 
legalizamos el signo, firma y rúbrica que anteceden 
del Notario D. Lorrenzo Carrion.-—Madrid, 15 de 
Marzo de 1892.—Signado.--Licenciado Segundo 
Alenzo Cillan.—Rubricado.—Signado.—Rafael Del-
gado Monreal.—Rubricado.--Hay un sello del Co-
legio Notarial del territorio de Madrid*—Hay un 
timbre móvil.—Es copia.—El Director general, 
Gutiérrez, --Hay un sello que dice: Ministerio de 
Ultramar. Dirección general de Administración y 
Fomento.—Es copia, J. Gutiérrez de la Vega. 
Don Mágdaleno Hernández y Sanz, Notario 
del Ilustre Colegio de esta Córte, con vecindad 
y fija residenciado la misma.—Doy fé: Que por 
D. José Gómez Acebedo v Cortina, me ha sido 
exhibido para testimoniar la Patente de invención 
que á la letra es como sigue:—Patente de i n -
vención sin garantía del Gobierno, en cuanto á 
la novedad, conveniencia ó utilidad del objeto 
sobre que recae.—D. Joaquin Escrivá de Ro-
mani y Fernandez de Córdoba, Marqués de 
Aguilar, Director general de Agricultura, Indus-
tria y Comercio.—Por cuanto Mr . Albert Par-
sons Massey, domiciliado en Watertowa (Esta-
dos Unidos de América,) ha presentado con fe-
cha 25 de Enero de 1892, en el Gobierno C i -
vi l de Madrid, una instancia documentada en 
solicitud de Patente de invención «por mejoras 
en las válvulas automáticas para frenos por pre-
sión de aire atmosférico.»-Y habiendo cumplido con 
lo que previene sobre el particular la Ley de 30 de 
Julio de 1878, esta Dirección general en virtud 
de las facultades que le confiere el art. 4. o del 
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Real decreto de 30 da Jalio de 1887, expide 
por delegación del Excmo. Sr. Ministro de 
Fomento, á fivor de dicho folicitanta la 
presente Patente de invención qne le asegura 
en la Península é Islas adyacentes, por el término 
da 20 años, contados desde la fecha del presente 
tí tulo, el derecho á la explotación exclusiva de 
la mencionada industria en la forma descrita en 
la memoria y dibujos unidos á esta Patente, cuyo 
derecho puede hacerle extensivo á las provincias 
de Ultramar, si cimple con lo que dispone el 
art. 2.° del Real Decreto de 14 de Mayo de 
1880.—De esta Patente se tomará razón en el 
Negociado de In;iustria y Registro de la Pro-
piedad^ Industrial y Comercial del Ministerio de 
Fomento; y se previene que caducará y no ten-
drá valor alguno si el interesado no satisface en 
dicho Negociado y en la forma que previene el 
art. 14 de la Ley, el importe da las cuotas anuales 
que establece el art. 13 y no acreditan anta el 
Jefa del mismo Negociado en el p'azo improrrogable 
de 2 años; contados desde esta fecha, que ha 
puesto en práctica en España el objeto de la 
Patente estableciendo una nueva industria en el 
país.—Madrid, 18 de Febrero de 1892. —Marqués 
de Aguilar.—Tomada razón en el libro i 4 , fó'io 
425 con el num. 12.914.—Hay una rúbrica.— 
Hay un sello del Negociado de Industria y Registro 
de la Propiedad, Industrial y Comercial. Corres-
ponde literalmente con su original qua devuelvo 
al Sr. exhibente de que doy fó. Para que conste 
á su instancia pongo el presento en este pliego 
clase décima núm. 556.249 que sigoo, firmo y 
rubrico en Madrid á 11 de Marzo de 1892.— 
Magdaleno Hernández.—Legalización: Los infras-
critos Notarios del Ilustre Colegio de esta Córta, 
vecinos de la misma, legalizamos el signo, firma y 
rúbrica que anteceden de nuestro compañero Don 
Magdaleno Hernández y Sanz.—Madrid, 11 de 
Marzo de 1892.—Zacarías Alonso.—Pedro Me-
nor.—Hay un timbre móvil y un sello0 del Co-
legio Notarial del Territorio de Madrid.—Es co-
pia,—El Director general,, Gutiérrez.—Hay un 
sello que dice: Ministerio de Ultramar. Direo-
rion general de Administración y Fomento.—Es 
copia, J, Gutiérrez da la Vega. 
Don Magdaleno Hernández y Sanz, Notario 
del Ilustre Colegio de esta Corte, con vecindad 
v tija residencia en la misma.—Doy fé: Que por 
D. Emilio Corral y Martin, me ha sido exhibida 
para testimoniar lá Patenta da invención qua á la 
letra es como s"gue:—Patente de invención sin 
garantía del Gobierno en cuanto á la novedad, 
conveniencia ó utilidad del objeto sobre que recae. 
—D Joaquín Escriva de Romaoi y Fernandez 
de Córdoba, Marqués de Aguilar Director ge-
neral de Agricultura, Industria y Comercio.—Por 
cuanto el Sr. Robin (Luis Julián), domiciliado 
en París, ha presentado coa fecha 3 de Febrero 
de 1892, en el Gobierno Civil de Barcelona, una 
instancia documentada en solicitud de Patente de 
invención por un sistama de Fuente pública de 
agua caliente.—Y~ habiendo cumplido con lo que 
previene sobre el particular la Ley de 30 de Julio 
de 1878, esta Oireccion general en virtud de las 
facultades que le confiare el art. 4.9 del Real De-
creto de 30 de Julio de 1887, expide por dele-
gación del Excmo. Sr. Ministro de Fomento k 
favor del solicitante la presente Patente de inven-
ción qua le asegure en la Península ó Islas adya-
centes, por el término da 10 años, contados desda 
la fecha del presente título, el derecho á la ex-
plotación exclusiva de la mencionada industria en la 
forma descrita en la memoria y dibujo unidos á esta 
Patente, cuyo derecho puede hacerle extensivo á las 
provincias de Ultramar, si oample con lo que dis-
pona el art. 2.o del Real Decreto de 14 de Mayo 
de 1880.—Da esta Putenia se tomará razón en el 
Negociado de Industria j Ragistro de la Pro-
piedad, Industrial y Comercial del Ministerio de 
Fomento; y se previene que caducará y no 
tendrá valor alguno si el interesado no satis-
face en dicho Negociado y en la f rma qua pre-
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viene el articulo 14 de la Ley, el import? da 
las cuotas anuales que establece el art. 13 y 
no acredita ante el Jefe del mismo Negociado, en el 
plazo inprorrogable de 2 años, crntados desde esta 
fecha, que ha puesto en práctica en España, el 
objeto de la Patenta estableciendo una nueva 
industria en el país.—Madrid, 19 do Febrero 
de 1892.—Marqués de Aguilar.—Hay un sello de 
la Dirección general de Agricultura, Industria y 
Comercio.—Tomada razón en el libro 14 fólio 434 
con el núm. 12923.—Hay un sello del Nego-
ciado de Industria y Registro de la Propiedad 
Industrial y Comercial.—H^y una rubrici.—Corres-
ponde literalmente con su original que devuelvo 
al Sr. exhibente de que doy fé. Para que conste 
k su instancia pongo el presente en esta pliego 
clase décima núm. 555.900 que signo, firmo y 
rubrico en Madrid k 16 de Marzo de 1892.—Sig-
nado.—Magdaleno Hernández y Sanz.—Hiy una 
rubrica.—Hay un sslb que dice: Notaría de Don 
Magdaleno Hernández y Sanz.—Legalización: Los 
infrascritos Notarios del Ilustre Colegio de esta 
Córte, vecino de la misma, legalizamos el signo, 
firma y rúbrica que anteceden de nuestro compa-
ñero D. Magdaleno Hernández y Sanz.—Madrid, 
17 de Marzo de 1892.--Signado. —Francisao Moya. 
—Hay una rúbrica.—Signado.—Liaenciado Pe-
dro Menor y Bolívar —Hay una rúbrica.—«Hay 
un timbre móvil de diez céntimos.—Hay una p ó -
liza de legalización.—Es copia.—El Director ge-
neral, Gut ié r rez—Hay un sallo que dice: Minis-
terio de Ultramar. Dirección general de Adminis-
tración y Fomento.—Es copia, J. Gutiérrez da 
la Vega. 
Don Magdaleno Hernández y Sanz, Notario 
del Ilustre Colegio de esia Corte, coa vecindad y 
fija residencia en la misma.—Doy fé: Que por D . 
Emilio Corral y Martin, me ha sido exhibida 
para testimoniar la Patente de invención qua á 
la letra es como sigua:—Patente de invención 
sin garantía del Gobierno en cuanto á la nove-
dad, conveniencia ó utilidad del objeto sobre que 
recae.—D. Joaquín Escrivá de Romani y Fer-
nandez da Córdobaj Marqués de Aguilar Direc-
tor general de Agricultura, Industria y Comercio. 
—Por cuanto la Compoñia de Fives Lille domi-
ciliado en París, ha presentado con facha 5 de 
Febrero de 1892, en el Gobierno Civil de Bar-
celona, una instancia documentada en solicitud da 
Patente de invención por «perfeccionamientos i n -
troducido! en los aparatos da frenados da los 
trenes de ferro-rcarril funcionando por medio del aire 
comprimido 6 por el vacio>>.—Y habiendo cumplido 
con lo que previene sobre el particular la Ley de 
30 de Julio de 1878, esta Dirección general, en 
virtud de las facultades que le confiere el artimlo 
4.° del Real Decreto de 30 de Julio de 1887, 
expide por delegación del Excmo. Sr, Ministro 
de Fomento a favor de dicha Compañía, la pre-
senta Patente da invención que le asegura en la 
Península é Islas adyacentes, por el término de 20 
años contados desde la fecha del presente título, 
el derecho k la explotación exclusiva de la mea-
cionada industria en la forma descrita en la me-
moria y dibujos unidos á esta Patente, cuyo dere-
cho puede hacerla efectivo á las provincias de Ultra-
mar, si cumple con lo que dispone el art. 2." del Raal 
Decreto de 14 de Mayo de 1880.- De esta Pa-
tente se tomara razón en el Negociado de I n -
dustria y Registro de la Propiedad, Industrial y 
Comercial del Ministerio de Fomento; y se pre-
viene que caducará y no tendrá valor alguno si 
la interesada no satisface en dicho Negociado, y 
en la forma que previene el art. 13 y no acre-
dita anta el Jefe del mismo Negociado, en el plazo 
improrrogable de 2 años, contalos desde esta fecha, 
que ha puesto en práctica en España el objeto de la 
Patente estableciendo una nuava industria en el 
país.—Madrid, 19 de Febrero de 1892.—Marqués 
de Aguilar.—Hay un Sillo de la Dirección ge-
neral da Agricultura, Industria y Comercio.—To-
mada razón en el libro 14 fólio 439, con el 
núm. 12 928.—Hay un sello dal N egociado de 
Gsceta de Mani la .—Nñm. 216 
Industria y Ragistro de la Propiedad, Ind 
y Comercial.—Hay una rúbrica.—óorresp^ 
literalmente con su original que devuelvo al o 
exhibente da que doy fé. Para que co ste \ 
instancia pongo el presente en este pliego J 
décima núm. 561.715, que signo firmo y 
brico en Madrid á 16 de Marzo de I 8 9 2 
Signado.—Magdaleno Hernández y Sanz.^jj" 
una rúbrica.—Hay un sello que dice.—Notay 
de D. Magdaleno Hernández y Sanz, Madrid 
Legalización: Los infrascritos Notarios del 
Colegio de esta Córte vecinos de la misma, ], 
ga'izamos el signo, firma y rubrica que ant^  
den de nuestro compañero D. Magdaleno Berna, 
dez.—Madrid, 17 de Marzo de 1892.-Sigaa,¡ 
—Francisco Moya.—Hay una rúbrica.--Sign^ 
—Licenciado.—Pe 1ro Menor y Bolívar.—H*y U[ 
rúbr i ja .—Hay un timbre móvil de diez céntimd 
—Hay una póliza de legalización.—Es c^pia. 
E l Director general, Gutiérrez.—Hay un sello m 
dice: Ministerio de Ultramar. Dirección general¿ 
Administración y Fomento,—Es copia, J. GrU¿ 
rrez de la Vega. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.--Núm. 208.-Excni1 
Sr.—De Real orden comuniciada por el Sr. M 
nistro de Ultramar, y á los efectos pravanidt 
en los artículos 3.° y 4.° del Real Decreto \ 
14 de May ) de 1880, remito á V . E. 03I1 
copias de certificados de patentes de invenciii 
concedidas por las nuevas industrias que enlj 
mismas se expresan.—Dios guarde a V . E. mu 
chos años. Madrid, 7 de Abril de 1892.-! 
Subsecretario, Juan Muñoz.—3r. Gobernador 6( 
neral de Filipinas. 
Cagayan de Misamis, 19 de Mayo de 189"] 
—Cúmplase, publíquese y pase á la Direccia 
general de Administración Civil, para los efecti 
que prooedm. 
DESPUJOL. 
Copias que se citan: 
Don Melchor Canal y Soler, Notario del Ilm 
tre Colegio dol Territorio de la Audíancia o 
Barcelona, con r-sidencia en la Capital.—Cerii 
fico: Que D. Cárlos Bonet y Duran, mayorii 
veinte y cinco años^ casado, ingeniero, y ve 
ciño de Barcelona, con cédula personal de nú 
mero 279, clase novena, expedida en 17 de Se 
tiembre del año próximo pasado, m* ha presen 
tado pora testimoniar el documento del tenor H 
teral siguiente:—Patente de invención sin garantí 
del Gobierno en cuanto á la novedad, oonvenieD-
cia ó utilidad del objeto sobre que recae.—D01 
Joaquín Escrivá de Romani y Fernandez de O 
doba. Marqués de Aguillar Director general di 
Agricultura, Industria y Comercio.- Por cuantt 
los Sres. Cardona Hermanos, domiciliado en 
han presentado con fecha 31 de Diciembre & 
1891, en el Gobierno Civil de Madrid, una iw 
tancia documentada en solicitud de Patente & 
invención por un procedimiento para el embala^  
ó envoltura de embutidos..—Y habiendo cunr 
plido con] lo que previene sobre el particular,^ 
la ley de 30 de Julio de 1878; esta Direc-
ción general en virtud de las facultades ^ 
le confiere el art 4.° del Real Decreto de 30 á' 
Julio de 1887, expide por delegación del ExcnN-
Sr, Ministro de Fomento, á favor de dichos solici* 
tantes la presente Patente de invención, 1n! 
les asegure en la Península é Islas adyacent* 
por el término de 20 años, contados desde ^  
fecha del presente título, el derecho a la 6X' 
plotacion exclusiva de la mencionada i n ^ 
tria, en la forma descrita en la memoria unida' 
esta Patente, cuyo derecho puede hacerle extensa 
á las provincias de Ultramar, si cumplen conl¡ 
qne dispone el art. 2 . ' del Real Decreto de l | 
de Mayo de 1880.—De esta Patento se ton^ 
razón en el Negociado de Industria y Registro 
la Propiedad^ Industrial y Comercial del Mini1 
rio de Fomento que se previene que caducará J , 
tendrá valor alguno si los interesado no satisfice^6,1 
i^ceta de Masila.—N-.m. 216 4 de Agosto de 1F9^. 983 
1C1J 
GÍ 
i'cho Negociado y en la forma que previene el ar-
f'rulo 14 de la Ley, el itnporte.de las cuotas anua-
les qu9 establece el art. 13 y no acreditan ante el 
Me del mismo Negociado; en el plazo improrroga-
LI0 de dos años contados desde esta fecha que ha 
ue8to en práctica en España el objeto de la Pa-
Lnte, estableciendo una nueva industria en el 
.—Madrid, 28 de Enero de 1892.—Marqués 
Je Aguil31*-—Rubricado.—Tomada razón en el libro 
^4 folio 361 con el num. \2.850.—Hay un sello 
flae dice.—Dirección general de Agricultura, I n -
dustria y Comercio.—Hay otro sello que dice.— 
Negociado de Industria y Registro de la Pro-
piedad Industrial y Comercial.—Concuerda con el 
documento original exhibido, extendido en un 
pliego de papel del timbre de Estado de la clase 
cuarta á que me remito y de que doy fe. — 
Barcena, 2 de Marzo de 1892.—Melchor Ca-
nal.—Rs^á signado y rubrícalo.—Legalización.— 
Los infrascritos Notarios del Ilustre Colegio de 
Barcelona, con residencia en la Capital, legali-
zamos el signo, firma y rúbrica que preceden 
de nuestro compañero D. Melchor Canal y Soler. 
-Barcelona, 3 de Marzo de 1892.—José M.a 
yjves.—Está signado y rubricado.—Adolfo Yochs. 
Está signado y rubricado.—Hay un sello No-
tarial.—Hay un timbre móvil.—Es copia.—El D i -
rector general, José G. de la Vega.- Hay un 
sello que dice: Ministerio de Ultramar. Dirección 
general de Administración y Fomento.—Es copia, 
J . Gutiérrez de la Vega. 
Don Joaquin Moreno Caballero, Notario del 
Ilustre Colegio de esta Córte y vecino de e'la. 
-<Doy fé: Que por D. Alberto Clarke, mayor 
de edad, de esta vecindad, representante, con do-
micilio en la calle del Sordo, nüm. 25, prévia 
presentación de su cédula personal de novena 
clase, fecha 29 de Octubre último núm. 719, se 
me ha exhibido para que deduzca testimonio el si-
guiente:—«Certificado de adición á la Patente de 
invención, expedida á Mr. Wi l l i am Henry Hac-
king, con fecha 11 de Marzo de 1890, por 20 
años por «mejoras en los movimientos de las cajas 
destiladoras ele los telares» sin garantía del Go-
bierno, en cuanto á la novedad conveniencia^ ó u t i l i -
dad del objeto sobre que reese — D . Joaquín Escrivá 
de Remaní y Fernandez de Córdoba, Marqués de 
Aguilsr, Director general de Agricultupa, Industria 
y Comercio, por delegación del Excmo. Sr. Minis-
tro de Fomento.—Por cuanto Mr. Will iam Henry 
Hacking domiciüado en BuFy (Inglaterra), ha pre-
sentado con fecha 2 de Diciembre de 1891, en el 
Gobierno Civil de Madrid, una instancia do-
cumentada en solicitud de Certificado de adi-
ción á la referida Patente que le asegure el de-
recho k la explotación exclusiva da mejoras i n -
troducidas en la Patenta principal - - Y habiendo 
cumplido con lo que previene sobre el particular 
la Ley de 30 de Julio de 1878, esta Dirección ge-
neral expide k favor de dicho solicitante la presente 
Certificado de adición que le asegure en la Pe-
nínsula é Islas adyacentes, desde esta fecha basta 
la en que termine la concesión de la Patente 
principal, el derecho á la explotación exclusiva de 
la mencionada industria en la forma descrita en la 
memoria y dibujos unidos á este Certificado, cuyo 
derecho puede hacerle extensivo á las provincias 
de Ultramar, con arreglo á lo que dispone el art. 2.° 
del Real Decreto de 14 de Mayo de 1880.—De 
este Certificado se tomará razón en el Negociado 
¿e Industria y Registro de-la Propiedad, Industrial 
y Comercial del Ministerio de Fomento, y se pre-
viene que caducará y no tendrá valor alguno si el 
interesado no acredita en dicho Negociado en el 
improrrogable plazo de dos años, contados dfsde 
esla fechi, haber puesto en práctica en España el 
objeto de este Certificado, estableciendo una nueva 
industria en el país.—Madrid, 25 de Febrero de 
1892.—Marqués de Aguilar.—Hay un sello de la 
Dirección general de Agricultura, industria y Co-
aiercio.--Tomada razón en el libro 14 fólio 264 con 
el núm. 12.753.-Rubricado.-Hay un eello del Ne-
gociado de lodustria y Registro de la Propiedad, I n -
dustrial y Comercial y una póliza.-Concuerda lo i n -
serto literalmente con su original á que me remito y 
devuelvo al Sr. exhibente.—Para que conste y en-
tregar al mismo, pongo el presente en este pliego 
clase décima, que signo y firmo ea Madrid á 24 
de M^rzo de 1892,—Hay un signo.—Joaquin 
Moreno.—Hay un sello de la Notaría del mismo.— 
Legalización.—Los infrascritos Notarios del Ilus-
tre Colegio Territorial de esta Capital y vecinos 
de la misma, legalizamos el signo, firma y rúbrica 
que anteceden do nuestro compañero D. Joaquin 
Moreao.—Madrid, 24 de Marzo de 1892.—Hay 
dos signos.—Segundo A^nso Cillán.—Eulogio 
Barbero Quintero.—Hay un sello del Colegio de 
Madrid y un timbra móvil.—Es copia.—Sobre-ras-
pado-veintíouatro-vale.—Es copia.—El Director ge-
neral, José G. da la Vega.—Hay un seilo que 
dice: Ministerio de Ultramar. DireccioQ general 
de Administración y Fomento.—Escopia, J. Gu-
tiérrez de la Vega. 
Don Federico Alvaroz. Notario del Ilustre Co-
legio de esta Vi l la , con vecindad y residencia en 
ella.—Doy fé; que D. Enriqua Ortega, mayor da 
edad y vecino de esta Corte, rae ha exhi-
bido el documento del tonor siguiente:—Patente 
de invención sin garantía del Gobierno en cuanto 
á la novedad, conveniencia ó utilidad del objeto so-
breque recae.—-D. Joaquin Escrivá de Romani y 
Fernandez de Córdoba, Marqués de Aguilar 
Director general de Agricultura, Industria y 
Comercio.—Por cuanto Mr. Stephea Martin Mat-
hens, domiciliado en Ontario (Canadá), ha pre-
sentado con fecha 26 de Enero de 1892 en el Go-
bierno Civil de Madrid, una instancia docu-
mentado en solicitud de Patente de invención por 
«un aparato eléctrico de alarma para las calderas 
de vapor.»—Y habiendo cumplido con lo que pre-
viene sobre el particular la Ley de 30 de Julio 
de 1878, esta Dirección genera!, en virtud da 
las facultades que le confiare el art. 4.o del Real 
Decreto de 30 de Julio de 1887, expide por de-
legación del Excmo, Sr. Ministro de Fomento, á 
favor de dicho solicitante la presente Patente de 
invención que le aseguro m la Peniosula é Islas ad-
yacentes por el término de 20 años, contados desde 
la fecha del presenta título, el derecho á la explota-
ción esclusiva de la mencionada industria, en la 
forma descrita ea la memoria y dibujo unidos á esta 
Patente; cuyo derecho puede hacerle extensivo á 
las provincifig de Ultramar, si cumple con lo que 
dispone el art. 2 o del Real decreto de 14 de Mayo 
de 1880.—De esta Patente se tomará razón en el 
Negociado de Industria y Registro de la Propiedad, 
Industrial y Comercial del Miaisterio de Fomento; y 
se previene que caducará y no tendrá valor alguno 
si el interesado no satisface en dicho Negociado y 
en la forma que. previene al art. 14 de la Ley, el 
importe de las cuotas anuales que establece el ar-
ticulo 13, y no acredita ante el Jefe del mismo 
Negociado, en el plazo improrrogable de dos años, 
contados desdo esta fecha, que ha puesto en práctica 
en España el objeto de la Patente, establecieado 
una nueva industria en el país.—Madrid, 27 de 
Febrero de 1892.—Marqués de Aguilar.—Hay un 
sello de la Dirección general de Agricultura In-
dustria y Comercio-—Tomada razón en el libro 
14 fóho 441, con el núm. 12.930.—Hay una ru -
brica y un sello del Negociado de Industria y 
Registro déla Propiedad, Industiial y Comercial.— 
Corresponde literalmente con su original que de-
vuelvo a lD, Enrique Ortega de que doy fe y á que 
me remito. Y para que conste, á solicitud del mismo 
y dejando nota en el libro indicador conforme 
á lo dispuesto en el art. 91 del Reglamento ge-
neral del Notariado, expidj el presante testi-
monio en este pliego de la clase décima n ú -
mero 570.425 que signo y firmo en Madrid á 26 
de Marzo de 1892.—Signado,—Federico Alvarez. 
—Rubricado.-Hay un sello déla Notam.-Legaliza-
CÍOD: Los infrsscritos Notarios del Colegio y dis 
trito de esta Vil la , legalizamos el signo, firma y 
rúbrica que antecedan del Notario l) . Federho 
Alvarez.—Madrid, 28 de Marzo de 1892.-Sigjado. 
—Rafael Delgado Monreal.—Rubricado.—Signado. 
—Joaquin Moreno.—Rubricado. Hay un sello 
del Colegio Notarial del Territorio de Madrid.-Hay 
un timbre móvil.—Es copia.—El Director general. 
—José G. de la Vega,—Hay un sello que dice: 
Ministerio de Ultramar. Dirección general de Admi 
nistracion y Fournto.—Es copia, J. Gutiérrez 
de la Vega. 
Don Joaquin Moreno Caballero, Notario d4 
Ilustre Colegio de esta Córte vecino de ella.—Doy 
fé: Que por D. Alberto Clarke, subdito ingés , 
de 49 años, soltero, representante de esta ve-
cindad, con domicilio en la calle del Sordo n ú -
mero 25, prévia presentación de su cédula per-
sonal de novena clase, fecha 29 de Octubre ú l -
timo, oúrri. 719, se me ha exhibido para que 
deduzca testimonióla siguiente:—Patente de i n -
vencioa sin garantía del Gobierno en cuento á 
la no vida i , conveniencia, ó utilidad del objeto 
sobre que recae.—D. Joaquin Escribá de Romani 
y Fernandez de Córdoba, Marqués de Aguilar, 
Director general de Agricultura, Industria y Co-
mercio.—Por cuanto Mr. Gustav Prober, domici-
liado en Thuringia (Imperio Alemán), ha pre-
sentado con fecha 30 de Diciembre de 1891, en 
el Gobierno Civil de Madrid, una instancia do-
cumentada en solicitud de Patente de invención 
por «mejoras en máquinas centrífugas ó hidro-
extractor s, para extraer la melura de los cris-
tales de azúcar y para otros fines.»—Y ha-
biendo cumplido con lo que previene so-
bre el particular la Ley de 30 de Julio de 
1878, esta Dirección general en virtud de las 
facultades que le confiere el art. 4.° del R3al 
Decieto de 30 de Julio de 1887, expide por 
delegación del Excmo. Sr. Ministro de Fomento 
á favor de dicho solicitante la presente Patente 
de invención que le asegure en la Península é 
Islas adyacentes, por el término de 10 años, 
contados desde la fecha del presente título, el 
derecho á la explotación exclusiva de la mencio-
nada industria, en la forma descrita en la me-
moria y dibujos unidos áesta Patente, cuyo derecho 
puede hacerle extensivo á las proviucias de Ultramar, 
si cumple con lo que dispone ei art. 2.° del Real 
decreto de 14 da Mayo de 1880=—De esta Pa-
tente se tomará razón en el Negociado de i n -
dustria y Registro de la Propiedad, Industrial y 
Comercial del Ministerio da Fomento; y se previene 
que caducará y no tendrá valor alguno si el inte-
resado no satisface en dicho Negociado y en la 
forma que previene el <rc. 14 de la Ley, el importe 
de las cuotas anuales que establece el art 13, y no 
acredita ante el Jefe del mismo Negociado en el plazo 
inprorrogable de 2 años, contados desde esta fecha 
que ha puesto en práctica en España el objeto de 
la Patente, estableciendo una nueva industria en 
el país.—Madrid, 10 de Febrero de 1892.—Mar-
qués de Aguilar.—Tomada razón en el libro 14, 
fólio 376 con el núm. 12.865.—Hay dos sellos.— 
Rubricado.—Concuerda lo inserto coa su original k 
que me remito el cual rubricado por mi devuelvo al 
Sr. exhibente. Y para que consta y entregar al 
mi^mo pongo el presento en este pliego, clase 
décima que signo y firmo en Madrid á 24 de 
Marzo de 1892.—Hay un signo —Joaquin Mo-
reno y un sello de la Notaría del mismo.—Le-
galizacioo: Los infrascritos Notarios del Ilustre 
Colegio Territorial de esta Capital y vecinos de la 
misma legalizamos el signo, firma y rúbrica que an -
teceden de nuestro compañero D. Joaquin Moreno. 
—Madrid, 24 de Marzo da 1892.—Hay des s ig-
nos.—Licenciado.—Segundo Alonso Cillan y E u -
logio Barbero Qaintero.—Hay un sello del Cole-
gio Notarial y un timbre móvil.—Es copia.—El 
Director general, José G. dé l a Vega.—Hay un 
sello que dice: Ministerio de Ultramar. Dirección 
general de Administración y Fomento.—Es copia, 
J. Gutiérrez de la Vega. 
Don Joaquin Moreno Caballero, Notario del 
Ilustre Colegio de esta Córte, vecino de ella, 
— Doy fé: Que por D' Alberto Clarke, subdito 
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inglés de 49 años, soltero, representante de esta 
vecindad, con domicilio en la calle del Sordo, 
n ü m . 25, prévia presentación de su cédula per-
sonal de novena clase, fecha 29 de Octubre ú l -
timo núm. 719, se me ha exhibido para que de-
duzca testimonio la siguiente:—Patente de i n -
vención sin garantía del Gobierno en cuanto 
k la novedad, conveniencia ó utilidad del objeto 
sobre que recae.—D. Joaquín Escrivá de Romani y 
Fernandez de Córdoba, Marqués de Aguilar, Direc-
tor general de Agricultura, Industria j Comercio. 
—Por cuanto Mr. Lu ig i Lamattina, domiciliado en 
Roma, ha presentado con fecha 24 de Diciembre 
de 1891 en el Gobierno Civil de Madrid, una 
instancia documentada en solicitud de Patente 
de invención «por un procedimiento para la trans-
formación del desecho ó inmundicias de las pobla-
ciones en abono para la agricuHura.»—Y 
habiendo cumplido con lo que previene sobre el par-
ticular la Ley de 30 de Julio de 1878, esta Dirección 
general en virtud de las facultades que le confiere el 
art. 4.o del Real decreto de 30 de Julio de 1887, 
expide por delegación del Excino. Sr. Ministro de 
Fomento á favor de dicho solicitante la presente 
Patente de invención que le asegure en la Penín-
sula ó Islas adyacentes por el término de 20 años, 
contados des-le la fecha del presente título, el dere-
cho á la explotación exclusiva de la mencionada 
industria, en la forma descrita en la Memoria 
unida á esta Patente, cuyo derecho puede 
hacerle extensivo á las provincias de Ultramar, 
si cumple con lo que dispone el* art. 2.° del 
Real decreto de 14 de Mayo de 1880.—De esta 
patente se tomará razón en el Negociado de In-
dustria y Registro de la Propiedad, Industrial 
y Comercial del Ministerio de Fomento, y se 
previene que caducará y no tendrá valor a l -
guno, si el interesado no satisface en dicho 
Negociado y en la forma que previene el art í-
culo 14 de la ley, el importe de las cuotas que 
establece el art. 13 y no acredita ante el Jefe 
del mismo Negociado en el plazo improrrogable de 
2 años, contados desde esta fecha, que ha puesto 
en práctica en España el objeto de la Patente, es-
tableciendo una nueva industria en el país.—Ma-
drid 10 de Febrero de 1892.—Marqués de Aguilar. 
—Tomada razón en el libro 14 folio 338 con el 
núm. 12.827.—Hay | dos sellos.—Rubricido.--
Concuerda la patente inserta con su original á 
que me remito el cual rubricado por rm devuelvo 
al Sr. exhibente.—Y para quí conste y entre-
gar al mismo pongo el presente t -stimonio en este 
pliego clase décima, qu a signo y firmo en Ma-
drid á 24 de Marzo de 1892. -—Hay un signo. 
— Joaquin Moreno.--Hay un sdlo de la Notaría 
del mismo.—Legalización: Los infrascritos Notarios 
del Ilustre Colegio Territorial de esta Capital ve-
cinos de la misma; legalizamos el signo, firma 
y rúbrica que anteceden de nu-stro compañero Don 
Joaquin Moreno.—Madrid, 24 de Marzo de 1892. 
Hay dos signos.—Segundo Alonzo Cillan, Eulo-
gio Barbero Quintero.—Hay un sello del Colegio 
Notarial y un timbre móvil.—Es copia.—Ras-
pado.—Tomada.—Vale.—Es copia.—El Director 
general.—José G. de la Vega.—Hay un sello que 
dice: Ministerio de Ultramar. Dirección general 
de Administración y Fomento. —Es copia, J . G u -
tiérrez de la Vega. 
Don Joaquin Moreno Caballero, Notario del 
Ilustre Colegio de esta Corte y vecino de la misma. 
Doy fé: Que por D. Alberto Clarke, subdito i n -
glés de 49 años, representante de esta vecindad, 
con domicilio en la calle del Sordo núm. 25, 
prévia presentación de su cédula personal de 9.a 
clase, fecha 29 de Octubre último, núm. 719, 
se me ha exhibido para que deduzca testimonio 
la siguiente,—Patente de invención sin garantía 
del Gobierno en cuanto á la n vedad, conve-
niencia ó utilidad del objeto sobre que recae.— 
D. Joaquin Escrivá de Rotnani y Fernandez de 
Córdoba, Marqués de Aguilar, Director general 
de Agricultura, Industria y Comercio.—Por cuanto 
Charles John Reed, domiciliado en Orange 
(Estados Unidos de América), ha presentado con 
fecha 5 de Enero de 1892, en el Gobierno Civil 
de Madrid, una instancia documentada en solici-
tud de Patente de invención «por mejoras en 
máquinas para separar mineral».—Y habiendo 
cumplido con lo que previene sobre el particular la 
Ley de 30 de Julio de 1878, esta Dirección general, 
en virtud de las facultades que le confiere el art. 4.o 
del Real Decreto de 30 de Julio de 1887, expide 
por delegación del Excmo. Sr. Ministro de 
Fomento á favor de dicho SDlicitante la pre-
sente Patente de invención que le asegure en 
i la Península ó Islas adyacentes, por el término 
de 20 años, contados desde la fecha del presenta t í -
tulo, el derecho á la explotación exclusiva de la 
mencionada Industria en la forma descrita en la 
memoria, y dibajo unidos k esta patente cuyo dere-
cho pueden hacerle extensivo k las provincias de U l -
tramar si cumple con lo que dispone el art. 2.o 
del Real Decreto de 14 de Mayo da 1880.—De esta 
Patente se tomará razón en el Negociado de Indus-
tria y Registro de la Propiedad, Industrial y Comer-
cial del Ministerio de Fomento; y se previene 
que caducará y no tendrá valor alguno si el 
interesado no satisface en dicho Negociado y 
en la forma que previene el art. 14 de la 
Ley, el importe da las cuotas anuales que esta-
blece el art. 13 y no acredita arte el Jefe del 
mnmo Negociado, en el plazo improrrogable de 2 
años, contados desde esta fecha, qua ha puesto 
en práctica en España el objeto de la Patente 
estableciendo una nueva industria en el pa ís .— 
Madrid, 18 de Febrero de 1892.—Marqués de 
Aguilar.—Tomada razón en el libro 14, fólio 370 
con el nüm. 12.859.—H^y un sello del Nego-
ciado de Industria y Registro de la Propiedad, 
Industrial y Comercial.—Rubricado.-—Concuerda 
lo inserto con su original á que me remito y de-
vuelvo al Sr. exhibente. Para que conste y en-
tregar al mismo, pongo el presente en este pliego 
clase décima que signo y firmo en Madrid á 24 
de Marzo de 1892. — Hay un signo.—Joaquin 
Moreno.—Hay un sello de la Notaría del mismo. 
—Legalización: Los infrascritos Notarios del 
Ilustre Colegio Territorial de esta Capital y ve-
cinos de la mis na, legalizamos el signo, firma 
y rúbrica qua anteceden de nuestro compañero 
D, Joaquin Moreno.—Madrid, 24 de Marzo de 
1892.—Hay dos signos. — Segundo Alonso Cillan. 
—Eulogio B rbero Quintero.—Hay un sello del 
Colegio Notarial y un timbre móvil. —Es copia. 
—Sobre raspado.—Eoero.---Vale.—Es copia.—El 
Director general, José G. de la Vega.—Hay 
un sello que dice: Ministerio de Ultramar. D i -
rección general de ^Administración y Fomento.— 
Es copia, J. Gutiérrez de la Vega. 
Don Joaquín Moreno Caballero, Notario del 
Ilustre Colegio de esta Córte y vecino de ella. 
—Doy fé: Que D. Alberto Clarke, súbdito i n -
glés, de 49 años, soltero, representante de esta 
vecindad, que habita en la cali 3 del Sordo n ú -
mero 25, prévia presenticion de su cédula per-
sonal de novena clase, fecha 29 de Octubre 
último, núm. 719, se me ha exhibido para que 
deduzca testimonio la siguiente:—Patente de i n -
vención sin garantía del Gabierno en cuanto á la 
novedad, conveniencia ó utilidad del objeto sobre 
que recae.--D. Joaquin Escrivk de Romani y Fer-
nandez de Córdoba, Marqués de Aguilar Director 
general de Agricultura, Industri y Comercio. 
—Por cuanto los Sres. William George Heys y 
George Wil l iam Roove, domiciliado en Manchester 
(Inglaterra)_, han presentado con fecha 23 de D i -
ciembre de 1891 en el Gobierno Civil d* Madrid, 
una instancia documentaia en solicitud de Patente 
de invención «por mejoras en el procedimiento para 
la construcción de llantas neumáticas».—Y ha-
biendo cumplido con lo que previene sobre 
el particular la Ley de 30 de Julio de 
1878, esta Dirección general, en virtud de 
las facultades que le confiere el art. 4.o del 
Real Decreto de 30 de Julio de 1887, ex-
pide por delegación del Excmo. Sr. Ministro 
; -1 : 
3' 
de Fomento á favor de dicho solicitante 1 
presente Patente de invención qua les asegure en 1 
Península é Islas adyacentes, por el término dea 
años, contados desde la fecha del presente título 
derecho á la explotación exclusiva de la menciona 
industria en la forma descrita en la memoria y dji 
jos unidos á esta Patente, cuyo derecho puede hace 
extensivo a las provincias de Ultramar, si cum 
con loque dispone el art. 2,° del Real Dscr& 
de 14 de Mayo de 1880.—De esta Patente se to! 
mará razón en el Negociado de Industria y 
gistro de la Propiedad, Industrial y Comercial ^ 
Ministerio de Fomento y se previene que cadu, 
cara y no tendrá valor alguno si los interesad^ 
no satisfacen en dicho Negociado y en la forma 
previene el art. 14 de la Ley, el importe do laj 
cuotas anuales que establece el art. 13, y no acr^  
ditan ante el Jefe del mismo Negociado en el pla^ 
improrrogable de 2 años, contados desde esta fecha 
que ha puesto en práctica en España, el objeto del¡ 
Patente estableciendo una nueva industria en el to 
país.—Madrid, 10 de Febrero de 1892.—Marqaég 
de Aguilar.—Hay un sello de la Dirección ge. 
neral de Agricultura, Industria y Comercio.-, 
Tomada razón en el libro 14, fólio 337, con el nú-
mero 12.82(3.—Rubricado.—Hay un sello del 
Negociado de Industria y Registro de la Propie-
dad, Industrial y Conercial.—Concuerda lo inssrto 
con su original á que me remito y devolví 
al Sr. exhibente.—Para que conste y entregar al 
mismo, pongo el presente en este pliego clase décima 
que signo y firmo en Madrid á 24 de Marzo de 
1892.—Hay un signo.—Joaquin Moreno.—Haj 
un sello de la Notaría del mismo.--Legalización: 
Los infrascritos Notarios del Ilustre Colegio Terrí- ner 





legalizamos el signo, firma y rúbrica que ante-
ceden de nuestro compañero D. Joaquin Moreno. 
Madrid, 24 de Marzo de 1892.—Hay dos signos. 
—Segundo Alonso Cillan.—Eulogio B rbaro Quin-
tero.—Hay un sell> del Colegio Notarial y un 
timbre móvil.—Es copia.—respado.—veinte'—vale. 
— E l Director general, José G. de la Vega.—Haj 
un selio que dice: Ministerio de Ultramar. Di-
rección general de Administración y Fomento.— 
Es copia, J . Gutiérrez de la Vega. 
Don Melchor Canal y Soler, Notario del Ilus-
tre Colegio del Territorio de la Audiencia de Bar-
celona, con residencia en la Capital.—Certífioo: 
Q a é D. Cárlos Bonet y Duran, mayor de 25 
años, casado, ingeniero, vecino de Barcelona, con 
cédula personal de núm* 279, clase novena, ex-
pedida en 17 del mes de Setiembre último, me 
ha presentado para testimoniarlo el documento del 
tenor literal siguiente:—Patente de invención sin 
garantía del Gobierno, en cuanto á la novedad 
conveniencia ó utilidad del objeto sobre que re-
cae.—D. Joaquin Escrivá de Romani y Fer-
nandez de Córdoba, Marqués de Aguilar, D i -
rector general de Agricultura, Industria y Comer* 
cio.—^or cuanto los Sres. Cardone Hermanos, 
domiciliado en han presentado con fecha 31 
de Diciembre de 1891 en el Gobierno Civil de 
Bircelona, una instancia documentada en solici-
tud de Patente de invención por «un procedi-
miento para dar á conocer el origen de los em-
butidos para la aplicación *n los mismos de mar-
chamos de cartón de forma ovalada con las SÍ-
ñ i s ó marcas del fabricante grabadas 6 impre-
sas en hueco».—Y habiendo cumplido con lo 
que previene sobre el particuhr la Ley de 30 
de Julio de 1878, esta Dirección general, en 
virtud de las facultades que le confiera el art. 4,0 
del Real Decreto de 30 d^ Julio de 1887, expide 
por delegación del Excmo. Sr. Ministro de Fomento 
á favor de dichos solicitantes la presente Patente 
de invención que le asegure en la Península é l i -
las adyacentes, por el término de 20 años, con-
tados desde la fecha del presente título, el de-
recho á la explotación exclusiva de la menCKK 
nada industria en la forma descrita en la me-
moria unida á" esta Patente, cuyo derecho puede 
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i nie con lo que dispone el art. 2.0 del Real 
^ de H de Majo de 1880.--De esta Pa-
f0 0 tomará razón en el Negociado de Industria 
lastro de la Propiedad, Industrial y Comercial 
Misterio de Fomento, y se previene que ca-
y no tendrá valor alguno, si los intere-
^ satisfacen en dicho Negociado y en la 
me previene el art. 14 de la Ley, el importe 
cu^ aS aimal3S V16 establece el art. 13, y no 
ítafl ant8 e^  e^^ 0 m s^mo Negociado, en el 
'•l improrrogable de 2 años, contados desde esta 
f que ha puesto en práctica en España el objeto 
/patente, estableciendo una nueva industria 
r j país.—Madrid, 27 de Enero de 1892 —Mar-
Aguilar.—Rubricado.—Hay un sello que 
piraccion general de Agricultura, Industria y 
^ercio--"Tomada razón en el libro 14, fólio 36Ó 
¿ DÜm. 12.489.—Hay un sello que dice:— 
Uciado de Industria y Registro de la Propiedad, 
astrial y Comercial.—Concuerda con el docu-
nto original exhibido extendido en un pliego 
luégi^o de la clase cuarta, á que me remito 
le que ¿oj Barcelona 3 de Marzo de 1892. 
lebor Canal.—Está signado y rubricado.—Le-
lizacioa: Los infrascritos Notarios del Ilustre 
legio de Barcelona, con residencia en la Ca-
J legalizamos el signo, firma y rúbrica de 
¿ o compañero D. Melchor Canal y Soler.— 
icelona 3 da Marzo de 1892.—José María V i -
,-Está signado y rubricado, Adolfo Forhs.— 
¿signado y rubricado.—Hay un sello Nota-
[i.—Hay un timbre móvil.—Es copia.—El Di-
itor general, José G. de la Vega.—Hay un 
io que dice: Ministerio de Ultramar. Dirección 
neral da Administración y Fomento.—Es copia, 






























G O B I E R N O G E N E R A L 
Exemo. Sr. Ministro de Ultramar se ha servido 
Itorizar telegráficamente á este Gobierno General 
ra incluir en el proyecto de Presupuestos Provin-
les y Municipales las sumas necesarias para el au-
nío de los susldos de los Maestros y de las Maes-
b y para aumentar los Médicos titulares y reor-
nizar el material de Medicina según lo por el 
smo propuesto. 
; habiendo dispuesto con esta fecha su cumpli-
ente, trasládese al Centro respectivo á los efectos 
lorlunos. 
añila, 3 de Agosto de 1892. 
DBSPUJOL. 
«OBIBENO M I L I T A R . 
meio d$ la Plaza para el dia 4 de Agosto d 1892, 
Parada y vigilancia, Artillería y núm. 72 y 73.—Jefe 
«lia el Sr. Coronel de la 2.a \\2 Brigada, DDU Fran-
co Pintos.—Imaginaria, el Teniente Coronel de I n -
nieros D. Angel María Rosell.—Hospital y provisio-
8j nóni. 73, 2.o Capitán. Reconocimiento de zacate 
Rancia montada, Artillería.—Paseo de enfermos, 
ffl. 73.—Música en la Luneta, Artillería. 
De órden de 8. E . — E l Teniente Coronel, Sargento 
^ r , JoBé García Cog-eces. 
ADMINISTRACION CENTRAL DE L O T E R I A S 
n Y E F E C T O S TIMBRADOS D E F I L I P I N A S . 
J1! decreto de este Centro, fecha de hoy ha sido 
fizado t). Leoncio Fortich, vecino de Tagbila-
Q Proviacia de Bohol, para rifar en combinación 
^ sorteo de la Keal Lotería Nacional Filipina, 
50 'eD(l.rá lus-ar el mes de Octubre del presente 
i g V T ^ 0 8 carruages y muebles, que se detallan en 
l-er T <^ ,ie ^ contlnuacion 86 expresan. 
o • e' •1^ n c3-1,1"11^ 6 VIS> k vis, enganchado á 
oía ¿ l 8 ' .Ulia sil ería de Viena compuesta de un 
üHa Jce sillas, dos sillines y dos mecedoras, una 
íes [A e Ilarra, un tocador grande marco dorado, 
an JJ,/ Pequeños, dos roperos, una mesa de noche 
> 
ps reloí'""1' Una mál(laii:ia (^ e coser Singer, de pié, 
'egos v8' dos perchas colgador para caballeros, dos 
iono8 tocador, un permfumador, once . canqui-
^ntes, seis sillas más de Viena, dos lám-
ares id. para sala, un quinqué escrito-
rio, uno id. de mesa, un reverbero, una lámpara 
para dormitorio, un juego de mesitas de maque, 
una virina, dos mesas jugueteras, un ceatro, un 
tapete bordado, dos tablas de japón, dos sombrillas 
id., dos abanicos id., tres cuadros camagon, tres id-
marco dorado, cinco cromos de marco dorado, dos 
pares misioneros, seis floreros, dos figuras biscuit, 
dos mesitas de caña, un lavabo bejuco, una cama 
de niños. 
2.o Lote. Un carruage faetón enganchado á una 
pareja, un aparador platero, dos canquimonos bor-
dados, una sillería de bejuco, once maceteros id., una 
mesa juguatero, un juego de tocador, una mesa de 
noche de narra, cinc© sillas más de bejuco, una per-
cha colgador de señora, una id. para caballero, un 
ropero grande, una cómoda, tres camas, una cuna, un la-
vabo narra, dos butacas de narra, una mesa de centro. 
3.er Lote. Un tanque de acero, un duchado, dos 
cajas cubiertos de metal blanco, seis botes para agua, 
un jarro para id., dos dulceras de cristal, un azuca-
rero de id., una mantequillera de id., una quesera 
de id., una docena copas de champan, dos id. de 
licor, una docena y media id. de vino, un convoy de 
metal blanco, un juego de café, una docena y media 
de vasos para agua, una docena de jicaras con 
sus platitos, un carruaje araña para niño, dos libre-
rías de pared, carajaís, cacerolas de diferentes clases, 
tres bateas grandes y otros utensilios de cocina. 
Dichos efectos han sido justipreciados en la can-
tidad de dos mil quinientos pesos, en 13 de Julio 
último, por los peritos D. Eduardo Calceta y D. Fe-
lipe Rocha, siendo Depositario de los mismos D. To-
más Reyes, vecino de dicha cabecera, que entregará 
el primer lote al tenedor de la papeleta que entre 
sus números tenga el agraciado con el primer pre-
mio del expresado sorteo, el segundo lote al que tenga 
número igual al del segundo premio, y el tercer lote 
al que tenga número igual al del tercer premio. 
Constará dicha rifa de 625 papeletas, con cuarenta 
y ocho números correlativos cada una, al precio de 
euatro pesos. 
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SECRETARIA D E LA JUNTA DE R E A L E S 
ALMONEDAS. 
E l dia 16 de Setiembre próximo venidero á las 
diez en punto de su mañana, se subastarán ante la 
Junta de Reales Almonedas de esta Capital, que se 
constituirá en el Salón de actos públicos dei edi-
ficio llamado antigua Aduana las obras de amplia-
ción de les registros y construcción de un nuevo 
local para las oficinas de la Aduana, de Manila, 
bajo el tipo en progresión descendente de doce mil 
noventa y dos pesos, ciecueuta y cuatro céntimos 
y con entera y extricta sujeción al pliego de condi-
ciones que á «ontinuacion se expresa. 
L a hora para la subasta de que se trata, se re-
girá por la que marque el reloj que existe en el 
Salón de actos públicos. 
Manila, 29 do Julio de 1892.—Abraham García 
García. 
Pliego de condiciones administrativas que forma la 
Administración Central de Impuestos, Rentas y Pro-
piedades para contratar en pública subasta las obras 
que á continuación se expresan. 
1. a La Hacienda contrata en póblica subasta las 
obras de ampliación de los registros y construcción 
de un unevo local para las oficinas de la Aduana 
de Manila, bajo el tipo de doce mil noventa y dos 
pesos, cincuenta y cuatro céntimos, en progresión des-
cendente. 
2. a Todas las obras deberán hacerse con entera 
sujeción si plano, proyecto, presupuesto y pliego de 
condiciones facultativas aprobadas por la Inspección 
general de obras públicas, unido al expediente, así 
como de las administrativas que redacta esta Admi-
nistración. 
3. a Para entrar en licitación se requiere como 
circunstancia pre<isa haber impuesto en metálico en 
la Caja Depósitos de esta Capitaj, el 2 p § del 
.^ otal va1or del servicio ó sea la cantidad de 241 
pesos. 85 céntimos. 
4. a Si t u el acto de la subasta se presentasen dos 
ó más pr- {¡osiciones con un mismo tipo, se abril á 
jicitacioi veibal por un corto término que fijará ei 
ísr. P e-idenle d» la Junta, solo entre los autores 
de aquellas, adjudicándose al quemfjore su propuesta. 
E n el caso de no querer mejorarla ninguno de los 
proponentes se li ra la adjudicación en favor de aquel 
cuyo pliego tei ga el número ordinal menor. 
5 . a Terminada la subasta el contratista endosará 
á favor de la Hacienda y con la aplicación opor-
4 de. Agosto de 1892 
tuna, el documento de depósito que haya servido para 
licitar, y veinte dias después de aprobada aquella se 
otorgará la correspondiente escritura de contrato á 
satisfacción de la Intendencia general y con loa se-
guridades indicadas en el anículo 2 o de la Instrucción 
de 25 de Agosto de 1858. 
6. a Se garantizará el co; trato con una fianza equi-
valente al 10 p § dei importe total del servicio ó sea 
la cantidad de pfs. ^OQ'SS que se impondrá en la 
Caja de Depósitos de esta Capital, en metálico ó en 
valores autorizados al efacto. 
7. a E l contratista dará principio á los trabajos á 
los veinte dias de habérsele nouíicado la aprobación 
del contrato, poniéndose préviamentH de acuerdo con 
el facultativo encargado d3 su dirección, de quien re-
cibirá las órdenes oportunas, no pudiendo ejecutar 
ninguna clase de obra sin su conocimiento. 
8. a E l piazo para la ejecución de las obras, su 
terminación de su recepción provisional y definitiva 
el contratista se ajustará estrictamente y en un todo 
al pliego de condiciones facultativas antes indicado. 
9. a Cuando el contralista no cumpliese las con-
diciones de la escritura ó impidiese que esta tuviese 
lugar en el término que se señala, se tendrá por rescin-
dido el contrato á su perjuicio. 
Los efectos de esta declaración serán: 
l.o Que se celebre nuevo remate bajo iguales cendi-
ciooss pagando • el primar rematante la diferencia 
del primero al segundo. No presentándose proposición 
admisible para el nuevo remate, se hará el servicio 
por cuenta de la Administración y á perjuicio del 
primer rsmatante. 
2.o Que satisfará también al Estado los perjuicios 
que se hubiesen irrogado á este por la demora del 
servicio 
10. Los gastos que origine la celebración de 
la subasta y todos los que sean necesarios como con-
secuencia de ella, serán de cuenta del contratista. 
11. Si el contratista por cualquier motivo intentase 
la rescicion del contrato no le relevará esta circuns 
tancia del cumplimiento de las obligaciones conteni-
das en el mismo. 
12. La Hacienda se obliga á satisfacer al contra-
tista el importe de las obras que ejecute por mensua. 
lidades vencidas en virtud de certificación espedida por 
el facultativo encargado de su dirección, practicando 
la liquidación final al hacerse la recepción definitiva y 
devolviéndose quince dias después de aprobada esta 
la fianza al contratista. 
13. Las proposiciones de licitación se presentarán 
en pliegos cerados acompañando por separado la carta 
de pago del depósito ae que habla la cláusula 3.a 
debiendo ajustarse aquellas al modelo inserto más 
abajo. 
14. Todas las dudas que puedan suscitarse sobre 
el cumplimiento, rsseision y efectes de este contrato 
se resolverán administrativamente con areglo á la 
Instrucción de servicios públicos aprobada por Real 
órden de 25 de Agosto de 1858 y demás disposicio-
nes posteriores vigentes en )a materia. 
15. Si el contratista falleciere antes de la termi-
nación de su compromiso, sus herederos ó quienes 
Je representen legalmente continuarán el servicio 
bajo las condiciones y responsabilidades estipuladas. 
SF muriese sin herederos, el E tado podrá proseguirlo 
por administración, quedando sujeta la fianza á la res-
ponsabilidad de sus resultados. 
Manila, 19 de Mayo do 1892.—El Administrador 
Central.— P. S., José Viudos Girón, 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
Don N. N se compromete á tomar á su 
cargo las obras de ampliación de los registros y cons-
trucción de un nuevo local para las oficinas de la 
Aduana de Manila, en la cantiaad de pfs con 
estricta sujeción al pliego de condiciones facultativas 
formado por la Inspección general Je Obras públicas 
así como de las administrativas aprobado por el 
Ecxmo. Sr. Intendente general de Hacienda. 
Acompaño por separado el documeato que acredita 
haber impuesto en la Caja de Depósitos de esta Capital 
la cantidad de pfs. 241'85, dos por ciento de que habla 
la cláusula 3.a del paego referido. 
Fecha y firma del interesado. 
Escopia, García. 
S E C R E T A R I A DE LA JUNTA DE ALMONEDAS 
DE LA DIBEC0I0N QBNBRAL DB ADMINISTRACION CIVIL 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil, se sacará á subasta pública la ad-
quisición de 498.000 ejemplares de varios documentos 
impresos, bajo el tipo en progresión descendente de 
dos mil trescientos sesenta y tres pesos con dos cén-
timos, y con estricta sujeción al pliego de condiciones 
que á continuación se inserta. E l acto tendrá lugar 
ante la Junta de Almonedas de la expresada Direc-
ción que se reunirá en la casa núm. 1 de la calle 
del Arzobispo, esquina á la plaza de Morlones, (In-
tramun s de. esta Ciudad), ei dia diez y siete de Agosto 
Gaceta de ManDa.—cíúni. ^ 
próximo venidero á las diez en punto de Sl] 
Los que deeéen optar á la subasta, podrán I 
sus proposiciones extendidas en papel del * 
acompañando precisamente por separado, el ¿ 
de garantía correspondiente. 
Manila, 28 de Julio de 1892.—Abraham GaM 
Dirección general de Administración Civi l - ÍV Pliego de condioiones económico administra^ 
redacta esta Dirección general para ad, 
subasta pública ante la Junta de AlmojiM 
la misma 498.000 ejemplares de varios 
necesarios al empadronamiento de polistg, 





3 Obligaciones de la Dirección: 
1.a Adquirir en subasta pública 498.000 
res impresos de padrones, relaciones y ra 
que previene el Reglamento de 13 de Enero 
aprobado por Superior decreto de la migJ 
dispuesto por Real órden de 3 de Febrero 
que trata de la organización y servicio de 
tacion personal, con arreglo á los modeloj 
ros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 bis, 10, \ 
que desde esta fecha se hallan de maniües 
Negociado respectivo de esta Dirección. 
E l número y clase de impresos que cou 
el total de 498.000 ejemplares ó sean 281,^ 
gos estarán distribuidos en la proporción \ 
Clase de impresos. 
Modelo número 1. 









































2.a Abonar al contratista el precio en qu| 
el servicio, después de verificada la entregi 
impresos á satisfacción de este Centro y piiiatal 
presentación de las cuentas documentadas ; 


















Obligaciones del contratista. 
1. a Imprimir con sujeción á los modelos 
y expuestos en el Negociado respectivo deft 
reccion general, los documentos relacionados 
condición 1.a de este pliego y que se refieren 
obligaciones de este Centro. 
2. a Emplear en la impresión papel igual ói 
al de los modelos. 
3. a Los tipos de impresión serán claros y 
fecto alguno, debiendo presentar las pruebas 
Dirección general de Administración Civil 
proceder á la tirada. 
Serán rechazados por la Dirección los ejecjj 
rotos, erróneos ó borrosos ó que tengan 
fecto de impresión por el cual no puedan 
4. a Entregar en la Dirección dentro de l^ fUl1 
dias siguientes al en que se le notifique 1»1,0 
dicacion del servicio los 498.000 ejemplares 
los 281.000 pliegos que se subastan, correspoo] 
á los once mode'os distribuidos en la propon 
se espresa en el apartado 2.o de la cláusula 
las obligaciones de la Dirección. 
5. a Sufragar por cuenta del importe 
basta, el papel fuerte de pliegos grandes y? 
que sean precisas para ei empaque ó form^ 
paquetes de dichos impresos en el tamaño y 
















1. a E l tipo para la subasta será de dos 
cientos sesenta y tres pesos eon dos cénti^ 1 
prendida en dicha cantidad el diez por c'611 Ja¿ 
mentó al tipo fijado en las dos subastas aj 
en progresión descendente y será desechada toó ^ 
sicion que exceda de dicho tipo de pfs. 2 . 3 0 ^ 
timos. 
2. a La subasta que deberá celebrarse coo 
sujeción 4 las prescripciones del Real decre Qjy 
de Febrero de 1852 é instrucción de 25 ® 
de 1358, tendrá lugar en el Salón de 
eos de la Dirección general de Administra01, 
ante la Junta de Almonedas de la misma, 
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su 
I - , 
0 
r pstituida la Junta eu el sitio y hora de-
dará priucipio el acto de la subasta, ad-
jara ate quince minutos los pliegos de pro-
f cerrados, rubricados y numerados por el 
"que se reciban, sin que puedan retirarse 
6\i\0 pretexto alguno. 
|5par* presentar á licitar será necesario justi-
a la carta de pago corsespondienti qne d 3 -
jñarse dentro del pliego de condiciones, 
;gto en la Caja de Depósito, en numerario 
I del 5 p § del valor fijado como tipo para 
ita-
DesP ues de hecho el remate del servicio no reclamaciones ni obseryaciones de uin-
er0 que se refieran al todo é alguua parte 
abasta, para aate el Director general de Ad-
.|5'cioQ Civil, sino únicamente el derecho de re-
'^oí Ia ™ contencioso-administrativa. 
g^} actuario levantará la correspond ente acta 
4 ¡ gtbasta que firmarán los Sres. de la Junta, 
ltal estado unida después al expediente de su 
e elevará por el Presidente á la aprobación 
niJíCBl0. Sr. Direstor general de Administración 
' gi cumplimiento del contrato se garantizará 
contratista con una fianza eijuivalente al 10 
00 del importe total en que hubiese adjudicado 
aate, podiendo admitirse al efecto los billetes del 
8 por - todo su valor, conforme á lo preceptuado 
|0Diil artículo 3i0 dQl Real Decreto de 22 de Marzo 
£1 rematante deberá presentarla fianza y es-
del contrato dentro del término de tercero 
uoQtaodo desde el siguiente al en que se le 
que la adjudicación del servicio, debiendo en 
y sin perjuicio de cumplir con este requisito, 
[ar á beneficio del Tesoro provincial el depósito 
hiciera para licitar. 
g gi el contratista impidiera que se escriturase 
¡ontrato en el término señalado ó si despue» de 
[iturado no cumpliera las condiciones de la escri-
I aáemás de la pérdida del depósito para licitar 
que trata la claúsula enteríor se tendrá por rescin-
i aquel á su perjuicio. Los perjuicios á que alude 
i declaración serán: 
| Se celebrará nuevo remate bajo iguales con-
roes, pagando el primero la diferencia que resulte 
re el primer remate y el segundo. 
,o Satisfará el mismo los perjuicios que ocasione 
a Administración por la demora del servicio, y 
presentándose proposición alguna admisible para 
nuevo remate, se hará entonces por administra-
y á cargo ó bajo la responsabilidad del primer 
Hpnte. 
Si por cualquer motivo intentara el contra-
la rescicion del contrato, no le relevará esta 
bstancia del cumplimiento de las obligaciones con-
IS ! 
los 1. las cuestiones qwe se susciten sobre el cum-
je e nieato, intelegencia, rescicion y efectos del contrato, 
[¿03 resolverán administrativamente por el Excmo. Sr. 
reo ecto.r general de Administración Civil; de estas 
aluciones podrá alzarse el contratista por la yia 
os tencioso-administrativa. 
2 Para poder hacer proposición á la subasta 
y.|á indispensable. 
o Disfrutar el plano goce de los derechos que 
loi^ y previene. 
2-0 Presentar el documento que acredite el depo-
ejec ¡| de que trata la condición 4.a de este pliego. 
a|g lo Qm ia proposición se ajuste al modelo adjunto 
uli: se extienda en papel d l^ sello y timbre del Estado, 
os! I'UQ laS prescripcienes coatenidas en la instrucción 
"%da por Real Decreto núm, 475 de 1S Mayo 
jpoiii ^ -o La exhibición de la célula p3rsonal corres* 
jorcia^ eote al presente año. 
á' Las proposiciones se harán en pliegos cerra* 
^ acompañando el documento que acredite el de-
nto. 
' i V . ^ Presidente de la Junta de almonedas dis-adrá que se numeren ordinalmente los pliegos que 
psenten con proposiciones. 
^ Trascurridos los quince minutos señalados para 
ra?!^011 e^ o^s ph^03? se procederá á la aper-
mismos por el orden de su numeración y se 
Pitip6? aha voz; tomará nota de todos ellos el actuario 
ac* 86 a^ publicación para la inteligencia de los 
>ate rr?Iltes. ^ se adjudicará provisionalmente el re-
T ¿^m mej0r postor, en tanto se decrete compe-
,j ¿ a|911te la adjudicación definitiva, quedando uni-
^ is Y ?xPe l^entc todas las proposiciones presenta-
¡ ^ ¿ t e 6 eS^Uar?0 e^ a^ Depósitos perte-
i . 5 la ^ . la mejor p^rtura, prévio endoso á favor 
ol^ J1"6^011 general de Administración Civil, de-
j ó s e los Estantes. 
f 8 saa^  1re3u a^rai1 empatadas dos ó más posisiones 
el ^ pop11 ventajosas, se abrirá licitación ver-
c»1 íres d^  eS^ ac^ 0 e^ 1^QZ miniltos> sol0 entre los au-
- aquellas, adjudicáadosa al mejor postor. 
E n el caso de que los licitadores de que trata el 
párrafo anterior, se neg'asen á mejorar sus proposi-
ciones, se adjudicará el servicio al _ autor del pliego 
que esté señalado con el número ordinal más bajo. 
7.a Cualquiera duda que sebre la inteligencia ó 
efectos de este contrato se suscite, así como en el 
acto de la subasta y los demás trámites posterio-
res, se sujetarán y resolverán con arreglo á lo pres-
crito en la instrucción de servicios públicos apro-
bada por Real órden de 25 de Agosto de 1852. 
Manila, 26 de Julio de 1892.—El Jefe de la Sección 
de Fomento.—P. S., Arturo Malibrán. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N; N . . . . . . vecino de con 
cédula personal de . . . clase, expedida por la Ad-
ministración de Hacienda pública de 
en con el núm. . . . . . enterado del anun-
cio que publica la Gaceta de Manila del dia . . . 
del corriente mes, para la subasta de la impresión 
de 498.000 ejemplares de padrones, relaciones y re-
súmenes para el empadronamiento de polistas y las 
demás operaciones consiguientes para P1 presente año 
de 1892, se compromete á ejecutar dicho servicio, 
con sujeción á los modelos y demás condiciones 
del pliego publicado al efecto por la cantidad de 
pfs. , (en letra). 
Fe«ha y firma. 
Es copia, García. .2 
Por disposición de la Dirección general de Ad-
ministración Civil, se sacará á subasta pública el 
arriendo del impuesto sohre carruages, carros y caballos 
de la provincia de Nueva Ecija, con perjuicio y respon-
sabilidad del primitivo contratista D. Tomás Tagonton, 
bajo el upo en progresión ascendente de 2.425 pesos, 50 
cénts. anuales, ó sea 202 pesos, 12 cénts. y4i8 mensuales, 
por el término de diez y ocho meses y coa estricta suje-
ción al p!iego|de condiciones que á continuación se inserta. 
El acto tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de !a ex-
presada Dirección, que se reunirá en la casa nüm. 1 de la 
calle del Arzobispo, esquina á la plaza de Morlones 
(Intramuros de esta Ciudad), y en la subalterna de di-
cha provincia, el dia veintisiete de Agosto próximo ve-
nidero á las diez en punto de su mañana. Los que 
deséen optar á la subasta, podrán presentar sus pro-
posiciones extendidas en papel del sello 10.*, acom-
pañando precisamente por separado, el documento de 
garantía correspondiente. 
Manila, 27 de Junio de 1892.—Abraham García García. 
Pliego de condiciones para el arriendo del impuesto 
sobre carruages, carros y caballos de la provincia de 
Nueva Ecija, ajustado á lo dispuesto en el Superior De-
creto fecha 18 de Julio de 1889, inserto en el nú-
mero 199 de la Gaceta de Manila de 22 del propio 
mes y en armonía con lo dictado en Real órden 
nüm. 475 de 25 de Mayo de 1880, publicada en el 
citado periódico oficial en 12 de Setiembre siguiente; 
con perjuicio y responsabilidad del primitivo contra-
tista D. Tomás Tagonton. 
1. a Se arrienda por el término de diez y ocho meses 
el impuesto arriba expresado, bajo el tipo en progre-
sión ascendente, de pfs. 202;12 4i8 mensuales. 
2. a E l remate se adjudicará por licitación pública 
y solemne que tendrá lugar, simultáneamente, ante la 
Junta de Almonedas de la Dirección general de Admi-
nistración Civil y la subalterna de la expresada pro-
vincia. 
3. a La licitación se verificará por pliegos cerrados, 
y las proposiciones que se hagan se ajustarán preci-
samente á la forma y conceptos del modelo que se 
inserta á continuación, en la inteligencia de que serán 
deshechadas las que no estén arregladas á dicho mo-
delo. 
4. a No se admitirá como licitador persona a'guna 
que no tenga para ello aptitud legal, y sin que acre-
dite con el correspondiente documento, que entregará en 
el acto al Sr. Presidente de la Junta, haber consignado, 
respectivamente en la Caja de Depósitos de la Teso-
rería general ó en la Administración de Hacienda pú-
blica de la provincia en que simultáneamente se cele-
bre la subasta, la suma de pfs, 20242, equivalente 
al cinco por ciento del importe total del arriendo 
que se realiza. Dicho documento se devolverá á los licita-
dores, cuyas proposiciones no hubieran sido admitidas, 
terminado el acto del remate, y se retendrá el que per-
tenezca á la proposición aceptada, que endosará su 
autor á favor de la Dirección general de Administra-
ción Civil. 
5. a Constituida la junta en el sitio y hora que 
señalen los correspondientes anuncios, dará principio 
el acto de la subasta y no se admitirá esplicacion ni 
observación alguna que lo interrumpa. Durante los 
quince minutos siguientes, los licitadores entregarán 
al Sr. Presidente los pliegos de proposición cerrados 
y rubricados, los cuales se numerarán por el órden 
que se reciban y después de entregados no podrán 
retirarse bajo pretesto alguno. 
6. a Trascurridos los quince minutos señalados para 
la recepción de pliegos se procederá á la apertura 
de los mismos, por el órden de su numeración; se 
leerán en alta voz; tomará nota de todos ellos el ac-
tuario; se repetirá la publicación para la inteligencia 
de los concurrentes, cada vez que un pliego fuere 
abierto, y se adjudicará provisionalmente el remate al 
mejor postor en tanto se decreta por autoridad 
compatente la adjudicación definitiva. 
7. a Si resultasen dos ó más proposiciones iguales 
se procederá en el acto, y por espacio de diez minu-
tos, á nueva licitación oral entre los autores de las 
mismas, y trascurridos dicho término se adjudicará 
el remate al mejor postor. 
En el caso de que los licitadores de que trata el 
párrafo anterior se negáran á mejorar sus proposi-
ciones, se adjudicará el servicio al ancor del pliego que 
se encuentra señalado con el número ordinal más bajo. 
Si resultase la misma igualdad entre las proposi-
ciones presentadas en esta Capital y la provincia, la 
nueva licitación oral tendrá efecto ante la Junta de A l -
monedas, el dia y hora que se señale y anuncie con 
la debida anticipación. E l licitador ó licitadores de la 
provincia podrán concurrir á este acto personalmente 
ó por medio de apoderado; entendiéndose que, si así 
no lo verifican, renuncian su derecho. 
8. a E l rematante deberá prestar, dentro de los cinco 
días siguientes al de la adjudicación del servicio, la 
fianza correspondiente, cuyo valor será igual al 10 
por ciento del importe total del arriendo. 
9. a Cuando el rematante no cumpliese las condi-
ciones que deba llenar para el otorgamiento de la 
escritura ó impidiere que esta tenga efecto en el término 
de diez días, contados desde el siguiente al en que se 
notifique la aprobación del remate, se tendrá por res-
cindido el contrato á perjuicio del mismo rematante 
con arreglo al art. 5.o del Real decreto de 27 de 
Febrero de 1852. Los efectos de esta declaración serán: 
l.o que se celebre nuevo remate bajo iguales condi-
ciones. Pagando el primer rematante la diferencia del 
primero al segundo; 2.o que satisfaga también aquel 
los perjuicios que hubiere recibido el Estado por la 
demora del servicio. Para cubrir estas responsabilida-
des se le retendrá siempre la garantía de la su-
basta y aún se podrá embargarle bienes, hasta cu-
brir las responsabilidades probables, si aquella no al-
canzase. No presentándose proposición admisible para 
el nuevo remate, se hará el servicio por cuenta de la 
administración á perjuicio del primer rematante. 
10. E l contrato se entenderá principiado desde el 
dia siguiente al en que se comunique al contratista 
la órden al efecto, por el Jefe de la provincia. Toda 
dilación en este punto será en perjuicio de los inte-
reses del arrendador, á menos que causas agenas á su 
voluntad y bastintes á juicio de la Dirección de Ad-
ministración Civil no lo justifiquen y motivasen. 
11. La cantidad en que se remate y apruebe el 
arriendo se -abonará precisamente en plata ú oro por 
trimestres anticipados. 
12. E l contratista que dejare de ingresar el trimes-
tre anticipado, dentro de los primeros quince dias 
en que deba verificarlo, incurrirá en la multa de cien 
pesos. E l importe de dicha multa, así como la cantidad 
á que ascienda el trimestre, se sacarán de la fianza, 
la cual será repuesta en el improrrogable plazo de 
quince dias; y de no hacerlo se rescindirá el contrato, 
cuyo acto producirá todos los efectos previstos y pres-
critos en el art. 5,o del Real Decreto antes citado. 
13. Trascurridos los dos plazos de que se hace mé-
rito en la cláusula anterior, el Jefe de la provincia sus-
penderá desde luego de sus funciones al contratista y 
dispondrá que la recaudación del impuesto se veri-
fique por Administración dando cuenta á la Dirección 
general de Administración Civil para la resolución que 
proceda. 
14. E l contratista no podrá exigir mayores derechos 
que los marcados en la tarifa que se acompaña, bajo 
la multa de diez pesos por primera vez y ciento por 
la segunda. 
La tercera infracción se castigará con la rescisión del 
contrato, que producirá todas las consecuencias de qua 
se hace mérito en la cláusula 12. 
15. El contratista formará un padrón de todos los 
carruajes, carromatas, carros y caballos de montar que 
existan en los pueblos que comprende esta contrata, para 
reclamar á sus dueños los derechos correspondientes. 
Quedan esceptuados de pago: 
l.o Los coches destinados á conducir á Su Divina 
Majestad; los carruajes y caballos del Excmo. Sr. Go-
bernador General, los del Excmo. Sr. Arzobispo é limos. 
Sres. Obispos, los del Jefe de la provincia, los carros 
de aguada de los < Regimientos y los caballos que 
se destinan á la cria. 
2.0 Los carretones, cangas, los caballos de carga y 
de trabajo, ya se dediquen á la agricultura ó al tras-
porte de sus productos y materiales que con ella se 
relacionen, ó ya á la carga ó trabajos de otra clase, 
sin que pierdan esta consideración por la circunstancia 
de montarlos sus dueños ó encargados los dias festi-
vos, ó al regreso de una faena ú ocupación habitual, 
siempre que. lleven aparejo 6 baste y no montura al-
guna con estribo, en cuyo caso se considerarán como 
de silla. 
3.o Los caballos que se tengan en las fincas rústi-
cas y casas de campo, aun cuando su número sea ma-
yor que el de los carros ó vehículos que sus dueños 
dediquen á tiro ó carga, con tal que no se monten con 
sillas y estribos ó se dediquen á tiro de carruajes, su-
jetos al impuesto. 
4.o Los caballos que usen puramente para asuntos 
del servicio los Ingenieros de Montes agrónomos, ayu-
dantes y personal subalterno de ambos cuerpos. 
5.0 Los caballos que para asuntos del servicio, use: 
los empleados de Telégrafos cuando el servicio exija 
que sean plazas montadas. 
6,o Los caballos que usan los Cabezas de Baran 
gay de los pueblos que comprenda la contrata. 
7.0 Los caballos que usen los Militares, Empleados 
públicos. Capitanes y Tenientes de cuadrilleros y sol-
dados de mismo Cuerpo para asuntos del servicio. 
Para la cobranza de este arbitrio que se realiza é 
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domicilio, habrá de formarse préviamente por el con-
-tratista y dos ministros del Tribunal, un padrón que 
comprenda los animales y vehículos de todas clases 
que haya en cada finca y casa, espresando su ocupa-
ción á trabajo, consignando con exactitud cuales deben 
pagar el impuesto y cuales quedan exceptuados de él, 
exponiéndose estos padrones en el Tribunal respectivo 
durante ocho dias para que en su vista puedan los in-
teresados hacer Jas reclamaciones procedentes, remi-
H tiéndese después dos ejemplares por el Gobernadorci-
11o, al Subdelegado para que rectificado que sea, se 
entregue al contratista la relación exacta de los 
que deban pagar el impuesto, expidiéndose papeletas álos 
que quedan definitivamente exceptuados del pago, con 
el fin de que puedan siempre acreditar su exención. 
16. Todo contribuyente por carruaje, carromata ó 
carro, no pagará impuesto por les caballos destinados 
al tiro de los vehículos que posea; pero si tuviere 
mis número de caballos que el indispensable, pagará 
por cada uoo más que tenga el impuesto señalado 
a los caballos de montar. 
17. Los vehículos que por su forma ofrezcan duda 
en cuanto á los derechos que deba imponérseles, se-
rán equiparados con (a clase que guarden más ana-
logía. 
Los caballos que con preferencia ee destinen al ser-
vicio de silla, por más que alguna vez se carg-uen, pa-
garán los derechos señalados á los caballos de montar. 
18. Al que ocultare algún carruaje para impedir 
su inscripción ó el que se resista al puntual pago del 
impuesto, incurrirá en una multa de cinco pesos. 
La ocultación de un caballo, carromata ó carro se 
penará con dos pesos cincuenta céntimos de multa y 
las reincidencias en estas faltas con el doble de las 
multas impuestas. 
19. Las multas que se impusieren por el concepto 
expresado se aplicarán por mitad al fondo de dicho 
arbitrio y el contratista, á quien naturalmente corres-
ponde la investigación para que no haya ocultaciones 
en perjuicio de sus derechos. 
20. La cobranza se hará por trimestres anticipados 
y por medio de recibos impresos y talonarios. Las can-
tidades satisfechas por los contribuyentes en un punto 
determinado serán abonables cuando se trasladen á otro 
de la provincia, con el fin de no obligarles á pagar 
por duplicado este impuesto. Los libros talonarios es-
tarán siempre depositados en la Subdelegacion de la 
provincia de donde podrá tomar el contratista los re-
dbos que necesite para la cobranza dejando inserto 
ea el talón el nombre del número del carruaje, carro 
ó caballo que dichos recibos se refieran, 
21. Los jefes de provincia cuidarán de dar á este 
pliego de condiciones y tarifa adjunta toda la publi-
cidad necesaria, á fin de que por nadie se alegue igno-
rancia respecto de su contenido y resolverán las dudas 
que suscite su interpretación y cuantas reclamaciones 
se interpongan; pero de no hallarse previsto el caso, este 
incidente deberá elevarse, con la opinión del jefe de 
la provincia en que el hecho ocurra, á la Dirección de 
Administración Civil pa^a que este Centro lo resuelva por 
sí ó proponga á la Superioridad lo que crea conveniente. 
22. La autoridad de la provincia, los gobernadorci-
llos y ministros de justicia de los pueblos, harán res-
petar al contratista como representante de la Admi-
nistración, prestándole cuantos auxilios puedan ne-
cesitar para hacer efectiva la cobranza del impuesto 
á cuyo efecto le entregará la autoridad provincial una 
copia certificada de estas condiciones. 
23. La Administración se reserva el derecho de pro-
, rogar este contrato por espacio de seis meses, sí así 
conviniere á sus intereses, ó de rescindirle, prévia la 
indemnización que marcan las leyes, 
24. E l contratista es la> persona legal y directa-
mente obligada al cumplimiento de su contrato. Po-
drá, si acaso le conviniere, subarrendar el servicio, 
pero entendiéndose siempre que la Administración no 
jontrae compromiso alguno con los subarrendatarios, 
y que de todos los perjuicios que por tal subarriendo 
puniera resultar al arbitrio, será responsable única y 
iirectamente el contratista. Los subarrendadores, que-
dan sujetos al fuero común, por que la Administra-
ción considera su contrato como una obligación par-
ticular y de interés puramente privado. En el caso 
ie que el contratista, en todo ó en parte, entregue 
el arbitrio á subarrendatarios, dará cuenta inmediata-
mente al jefe de la provincia, acompañando una re-
lación nominal de ellos y solicitará los respectivos tí-
tulos de que deberán estar investidos. 
25. Los gastos de la subasta, los que se originen 
en el otorgamiento de la escritura y testimonios que 
sean necesarios, así como los de recaudación del im-
puesto y expedición de títulos serán de cuenta del 
rematante. 
26. Según lo dispuesto en el art. 12 del citado Real 
decreto de 27 de Febrero de 1852 ks contratos de 
esta especie no se ecmeterán á juicio arbitral, resol-
viéndose enante s cuestiones puedan suscitarse sobre su 
cumplimiento, inteligencia, rescisión y efectos, por la 
vía contenciosa administrativa que señalan las leyes 
vigentes. 
27. En el caso de muerte del contratista quedará 
i escindido este contrato, á no ser que los herederos 
ofrezcan llevar á cabo las condiciones estipuladas en 
ti mismo, prévio otorgamiento de la escritura co-
rrespondiente. 
Cláusula adicional. 
Si durante el ejercicio de la contrata se aprobára por 
e! Gobierno de S. M. nuevo pliego de condiciones para 
í-ste servicio se reserva la Administración el derecho 
de acordar con el contratista el nuevo tipo anual del 
urriendo, y la aplicación de la nueva tar fa, bajo la 
4 de Agosto de 1892. 
garantía de la escritura otorgada y fianza que corres-
ponda; y si no resultara acuerdo entre ambas partes, 
quedará rescindido el contrato, sin que el contratista 
tenga derecho á indemnización alguna. 
Manila, 15 de Julio de 1892.—El Jefe de la Sec-
ción de Gobernación, José Pereyra. 
TARIFA de derechos d que ha de sujetarse el Con,' 
tratista para la recaudación del impuesto de carrua-







En todas lasi 
cabeceras de 
provincia y 
En los de 
más pue-
pueblos qué blos, barrios 
y visitas del 
Archipié-
lago. 
Rn Manila excedan de 
cuatro mil 
tributos 





Por un carruaje de cua-
tro ruedas, se pagará| 
mensualmente. 
Por un carruaje de dos^  
ruedas, id. id. 
Por una carromata, id.l 
idem. 
Por un carro de dos ój 
cuatro ruedas, id. id.í 
Por un caballo de mon-j 
tar, id. id. 
Manila, 15 de Julio de 1892. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Almonedas. 
Don N. N.. vecino de N. ofrece tomar á su cargo 
por el término de años el arriendo del arbitrio 
de la contribución de carruages, carros y caballos de 
, por la cantidad de pesos 
anuales y con entera sujeción al pliego de condiciones 
publicado en el núm. . . . de la Gaceta del dia . . . . 
del que me he enterado debidamente. 
Acompaña por separado el documento que acredite 
haber depositado en . . . . la cantidad de , 
Fecha y firma. 
Es copia, García. 
Don Félix García Gavieras, Juez de 1.a instancia del Dis-
trito de Qulapo, por sustitución reglamentaria. 
Por fel ipresente cito, llamo y emplazo al procesado au-
sente chino infiel Ong-Taoco. natural ce Sanchiu, Imperio de 
China, residente en el arrabal de Sampaloc, soltero, de 33 
años de edad, de oficio cargador y empadronado en la Admi-
nistración de Hacienda pública de esta provincia; á fin de 
que en el término de treinta días, contados desde la publica-
ción de este edicto en la «Gaceta oficial de Manila,» se pre-
sente ante este Juzgado ó en la cárcel de Bilibid de esta 
Capital, para ser notificado del auto admitiéndosele libre-
mente y ambos efectos la apelación que interpuso contra la 
sentencia dictada en la causa núm. 5424 seguida contra di-
cho individuo por homicidio, apercibido que de no hacerlo 
se le declara rebelde y contumaz, parándole los perjuicios 
que en justicia hubiere lugar. 
Dado en el Juzgado de Quiapo á l.o de Agosto de 1892.—Fé-
lix Garcia Gavieros.—Por mandado de su &rla. Eustaquio V. 
de Mendoza. 
E n virtud de lo dispuesto por el Sr. Juez de primera instan-
cia del distrito de latramuros, de fecha quince de Julio úl -
timo, recaído en los autos de instestado de D. Juan Pericas, 
se cita de nuevo a, junta general de acreedores del mismo para 
que concurran en los Estrados de este Juzgado cito en la calle 
de Basco núm. '2 de esta Capital, el dia veintiséis de Agosto 
próximo venidero & las diez de su mañana, con apercibimientos 
a les mismos de que cualquiera que sea el número de ellos 
que se reúna se llevará á efecto la junta acordada. 
Manila, l.o de Agosto de 1892.—Manuel Blanco. 
Don Luis Moreno Pérez, Magistrado de la Audiencia Territo-
rial de Cebú y Juez Instructor en la causa núm. 23 por 
falsiñcacion de documentes públicos. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á D. Cesario Clemente 
y Ferrer español filipino, natural de Manila, mayor de edad, 
casado, Juez de Paz que fué de la Cabecera de Masbate y Ticao 
y accidental de primera instancia, para que en el término 
de treiuta dias, contados desde la publicación del presente, com-
parezca ante este Tribunal, ü fin de ser oido en la causa núm. 23 
que contra el mismo se instruye por falsificación de docu-
mentos públicos; bajo apercibimiento de ser declarado rebelde 
con los perjuicios de la Ley sino compareciere en el referido 
plazo. 
A la vez: en nombre de S. M. el Rey (q. D. g.) y en su re-
presentación S. M. la Reyna Regente del Reino, exhorto y 
requiero á todas las autoridades tanto civiles como militares y 
á los agentes de la policía judicial para que practiqu.-n activas 
diligencias en busca uel referido D . Cesario Clemente y Ferrer y 
caso de ser habido lo remitan en calidad de preso á la cárcel 
pública de esta Ciudad de Cebú á disposision de la Sala de 
Justicia de esta Audiencia, pues asi esta mandado en la causa 
de su razón: 
Dado en Ja Ciudad de Cebú á 28 de Junio de 1892.—El Ma-
gistrado instructor, Luis Mtreno Pérez.—Per mandado de su 
tr ia . , E l Secretario de Sala, José Merino. 
Don Mariano ízqu'erdo y Gonzahz, Juez de 1.a instancia en pro-
piedad de la provincia de la Laguna, estando (n el ejerci-
cio de sus func ones, 30 el infrescrito Escribano doy í é . 
Por el presente cito, llamo y emplazo al procesado Mariano 
Diala, natural y vecino de S. Pablo, de treinta y nueve años 
de edad, casado, labrador, -de estatura baja, cuerpo regular, 
cara redend», ojos pardos, nariz roma, boca regular, ctjas y 
cabelles negras, barbi-lampiño, color moreno y reo de la causa 
núm. 6654 por hurto, para que dentro del término de treinla 
dias, contade s desde de la publicación de este edicto en 2a 
«Gaceta oficial», se presenten en este Juzgado en la cárcel 
pública de esta provincia a contestar los cargos que contra 
el mismo resulta en el juicio de rfferencis; pues de lucerlo 
así, Je admiiaistrare justicia, fn caso contrario, sustanciaré el 
proceso en eu ausencia y rebeldía, paríndo'e los perjuicios que 
en derecho hubiere lugar. 
Dado en Sta. Cruz á 13 de Julio [de 1^92.—Mariano Izquierdo. 
Por mandado de su Sría., Márco de Lara Santos. 
Gaceta de Manila.—Nú^ i 
Don Angel Sanz y Borra, Juez de primera instai • 
distrito, que de serlo y estar en el actual ejei^; 
funciones judiciales, el infrascrito Escribano da /SB 
Por el presente cito, llamo y emplazo & la Dííjj 
sent0! Simeona Divinagracla, de unos cincuenta aSi* 
casada, natural de Dumangas y vecina del puebla 
de este partido judicial, de estatura baja, cara oh ^ 
chata, pe'o canoso y color moreno, é hija de Lm^ 
turnina N., para que dentro del término de treinb' 
tados desde la publicación del p esente edicto cnlS 
este Juzgado para responder los cargos que le Ifí 
la causa que bajo el núm. 4065 instruyo contra jvS 
otro por «Desorden público», apercibida que de UQ * 
dentro del citado término se sustanci rá la causa p'' 
sencia y rebeldía, parándole los perjuicios que en HP 
lugar. 
Dado en Iloilo á 18 de Julio de 1892.—Angel t-
mandado de su Si ía . , Tiburcio Saenz. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al procesad 
Cabana (a) Ande, de cincuenta y odio años de edan' 
del barangay núm. SO de D. Manuel Cabana, de estó! 
nariz afilada, boca regular, pelo canoso, cejas v oj^ 
cara larga, barba escasa, con un Junar en la quiiad' 
é hijo natural de Julián N. y de N. Itang, ya (ij^ Jj 
turales del puebloide León, no sabe leer, escribir nj ? 
español, para que dentro del término de treinta diaji 
d¿sde la publicación de este edicto en la <Gaceta ¿1! 
se presente en este Juzgado k contestar los ca i>os'' 
sultán de la causa núm. 4.Í10 que instruyo contra i! 
y otros por hurto; teniendo entendido quo de no hjÜ 
le pararán los perjuicios censlguien'.es. 
Dado en Iloile a 23 de Julio de 1892.—Angel s. 
mandado de su Sría., Tiburci» Saenz. 
Don José de Jesús Font. Juez de primera instancia 
dad de esta provincia de Mindero. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Adriano defil 
indio, de estado casado, de treinta y cuatro años .de 
tural y vecino de Abra de Ilog de esta provincia, y p^ , 
en la causa núm. 956 seguida en este Juzgado contra 
Candaba por lesiones, para que el término de nueve 
tados desde la publicacon del presente en la «Gace;„ 
comparecen en este Juzgado á ser notificado de la % 
cntoria recaído en dicha causa apercibido de que no 
pararán los perjuicios consiguientes. 
Dado en Calapan á 17 de Junio de 1892.—José Jesús p j 





Don Jorge Ramón de Bustamante, Juez de 1.a instj 
esta provincia de Bataan que de estar en actual f 
de sus funciones el infrascrito Escribano dá fé. 
Por el presente cita, llama y emplaza al reo ausente-
Orate, residente en el pueblo de Mariveles de esta pi 
de estatura alta, pelo algo mulfcto, cejas negras, con TÍ 
catrices de viruelas, ojos pardos, nariz regular y bar! 
para que por el término de treinta dias. se préseme 
Juzgado ó en la Cárcel publica de esta pi'ovincia desde 
mer-i publicación de este edicto; apercibido que de % 
cario dentro del término indicado le oiré y sustam 
causa en su ausencia y rebeldía parándole les perjul 
en derecho hubiere lusar. 
Dado en Balanga á 27 de Julio de 1^92—Jorge RL 
Bustamante.—Por mandado de su Sria., Firma inintelegj 
Don Juan Magbanua, Juez de Pa'. de esta Cabecera í , 
en el de pr.mera ins ancla de este partido de BaroiM 
que de estar en actual ejercicio de sus funciones, el-1 
Escribano dá fé. 9 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Bernabé Pat 
Abing vecino del pueblo de Mina, para que el térd 
treinta dias, á contar desde la publicación del present 
parezca en este Juzgado á resronder los cargos que C( 
y otro resultan en la causa núm. 1422 por robo que r 
en este Juzgado, en el bien entendido que de no ve 
pasado dicho término, se declarará su ausencia y rebeldía, 
dolé los perjuic os consiguientes. 
Al propio tiempo y en nombre de S. M. el Rey (q. 
por su menor edad de su Augusta Madre la Reina Rege 
Reino, exhorto y requiero á todas las autoridades taot 
les como Militares procedan á su busca y captura y hak 
sea su persona, lo remitirán á este Juzgado y á mi disposio 
Dado en Pototan a 28 de Julio de 1892.—Juan Ma? 
-Por mandado de su Sría., Antero Tamayo. 
M 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los testigos 
tes Anastacio Domínguez, natural y vecino de Barotac 
Bito Dular Clemente N. naturales y vecinos de Durnai jj». 
Ambrosio Delirana, natural y vecino de Barotac nuevo (a)"^  
Muslo, para que en el término de 30 dias, contados t 
inserción del presente edicto en la «Gaceta oficial», de 
Islas, se presenten á este Juzgado á contestar los car;. »ü 
les resultan en la causa núm. 1381 seguida en este * 






entendido que de no veriticarlo pasado dicho término 
clarara su ausencia Sy rebeldía,; parándoles loa pérjuic» 
siguiente?. 
Al propio tiempo y en nombre de S. M el Rey W-
y su menor edad la Reina Regente del Reino Boüi 
Cristina, exhorto y requiero á tod-as las autoridades m B 
les como m litares se sirvan ordenar su busca y comp*" ^ 
á este Juzgado. Dado en Pototan a 29 de Julio de 1892.—Jujn Mag»!í ^ 
COI: 
Por providencia dictada por el Sr. D. Solero LaureU 
Paz dd pueblo de Tanauan provincia de Batanga?, ws 
el juicio verbal promovido por Doña Maria Tapia cou^  
Petra Nasaret, se sacan ^á pública subasta el ala W m 
Agosto próximo venidero á las diez de su mañana " 
reno, de labor en parte y con bosque en otra, de 
vanes de semilla poco más ó menos, situado en e ^ 
de San Vicente comprensión del pueblo de Santo luj 
esta provincia, lindante al Este y Norte con tierras^ 
dro Pérez, al Oeste con las Felipe Monsanto, í . 
con el barranco llamado Buliran, tasado en cincueu1. 
y una casa de tabla y cogon de cinco varas u0 
nueve varas de fondo, compuesta de un cuartito, o» 
una calda, con una cocina de los mhmos matenai^j Jfil 
mente en el solar en que se halla plantada, eituau 
de esta población, de < cho va^as de frente y 6 
ciento y diez pesos, Lo'que se pública en ^ .4.G.a';neícíw 
para que los que quieran interesarse en su adqu s-.ciou ^| i 
dia y hora del remate á dicho Juzgado de Paz ea . 
halla de manifiesto el documento de propiedad w,%\ 
de les espresados bienes; adviniéndose que carecen l3, ec 
últimos, cuya falta queda sin suplir á instancia ae • tJ) 
dora; y qué no se" admitirán posturas que i 
dt s terceras partes de sus respectivos avalúos. , Bf r d 
Dado en Tanaoan á 29 de Julio de 1 8 9 2 . — ^ 
Jues de Paz Solero Laurel.—El testigo actuario, 
cacío. 
IMP. DE RAMÍREZ Y COMP.—MAGALLANES ^ 
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